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I I E Y I C I O PARTICULAR 
D I A R I O D E U A M A R I I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 17. 
LAS CORTES 
Continúa en el Congreso la discu-
sión de los presupuestos generales del 
Estado, habiéndose formulado á pri-
mera hora de la sesión de hoy algunas 
preguntas referentes á los religiosos 
de Portugal, á las cuales contestó el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
señor Canalejas, declarando que no 
cree conveniente que permanezcan en 
España religiosos extranjeros. 
E n el Senado continúa, asimismo, 
el debate político, versando la discu-
sión, muy especialmente, sobre la 
cuestión religiosa y los acuerdos 
adoptados con motivo de las huelgas 
recientemente solucionadas ó que to-
davía subsisten, 
CATOLICOS Y A N T I C A T O L I C O S 
E n varias poblaciones ocurrieron 
tumultos ayer, domingo, con motivo 
de la cuestión religiosa. 
En Alfafar, Ayuntamiento de To. 
rrente, provincia de Valencia, el cho-
que entre católicos y anti católicos 
revistió carácter muy serio. 
Cuando se celebraba el "Rosario de 
la Aurora," los anticatólicos atacaron 
á los fieles, agrediéndose entonces 
mutuamente con palos y piedras. 
También se dispararon algunos tiros, 
resultando heridas algunas personas. 
E l señor Canalejas informó á los 
periodistas que ayer noche se repitie-
ron los alborotos, dándose gritos anti-
patrióticos y siendo detenidos algunos 
de los alborotadores. 
Di joles también el Presidente del 
Consejo de Ministror, que los culpa-
bles de las revueltas serían severa-
mente castigados. 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'02. 
0 
Plausible por muchos motivos ha si-
do el comportamiento observado en es-
tos días de ciclón por los cuerpos de 
Policía Nacional. Guardia Rural. A r t i -
llería, Bomberos y Cruz Roja al pres-
tar sus auxilios en los lugares de ma-
yor peligro, debiéndose á su conducta 
heroica la salvación de muchas vidas. 
Todos han cumplido como bueno.s; 
pero especialmente el cuerpo de Poli-
cía Nacional, habida cuenta de su do-
ble é interesante trabajo en el salva-
mento y la vigilancia. Si ese instituto 
no tuviese ya una brillante historia en 
que demostrara cien veces su valor y 
su abnegación, habríase hecho acree-
dor al aprecio del pueblo habanero 
con la tarea por él realizada en los mo-
mentos más críticos del ciclón. Desde 
el Jefe hasta el íiltimo subalterno, to-
dos y cada uno de las miembros de 
la Policía Nacional, realizaron actos 
de verdadero altruismo, exponiendo 
siempre la salud y, en numerosas oca-
siones, la existencia. Capitanes, tenien-
tes, sargentos y vigilantes rivalizaron 
en desaifiar el peligro y en servir al 
pueblo. Allí donde mayor era el vien-
to, donde más se elevaba la inunda-
ción, veíamos siempre á la Policía, con 
el agua hasta la cintura ó hasta el pe-
cho, prestando los mejores servicios. 
La Guardia Rural, con el general 
Monteagudo á la cabeza, colaboró con 
la Policía Nacional en la obra de sal-
vamento y vigilancia, y durante la no-
che de ayer se distinguió por el celo 
con que velaba en las calles que pare-
cían ríos. 
Los artilleras también se comporta-
ron bravamente; el cuerpo de Bomba-
ros añadió una página más al libro de 
sus generosas proezas y la Cruz Roja 
se extremó con un éxito hermoso. 
E l público merece elogio por su com-
postura y su laboriosidad. Gran golpe 
de vecinos acudía con frecuencia en 
ayuda de las víctimas, en los sitios 
donde los elementos amenazaban des-
truir una casa. 
Si la desgracia cayó sobre la Haba-
na y la combatió cruelmente, ella ha 
servido para poner á prueba triunfan-
te las energías de los institutos que son 
aquí la salvaguardia del orden y la be-
neficencia. Llegue á todos ellos nues-
tra sincera felicitación y nuestro calu-
roso aplauso. 
Queridos viajeros 
E n el hermoso y rápido trasatlántico 
español Alfonso X I I , que salió el do-
mingo 16 de Veracruz. llegarán maña-
na á la Habana nuestros respetables 
amigos don Casimiro Heres y don Ni-
colás Rivero. Presidente y Director, 
respectivamente, de la Empresa DIARTO 
DE LA MARINA. Al primero le acompa-
ña su distinguida familia, y al segundo 
sus dos bellas hijas mayores. 
Viaja en el mismo vapor, de regreso 
á España, la Embajada Extraordina-
ria que, presidida por el ilustre Mar-
qués de Polavieja, representó tan dig-
namente á su Majestad Católica en las 
suntuosas fiestas del centenario de la 
independencia mejicana. 
Para los amigos que deseen ir á dar 
la bienvenida á los señores Heres y Ri-
vero. y á sus distingñidod f.imiliares. 
habrá mañana un remolcador en el 
muelle de la Machina y á la hora que 
oportunamente anunciaremos. 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Century y Graflex 
j lo-da clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
APERTURA DE ESTACION 
C a s i m i r e s i n g l e s e s y f r a n c e s e s , V i c u ñ a s . A r m o u r e s y 
d e m á s t e l a s d e l a e s t a c i ó n , ú l t i m a s n o v e d a d e s d e l a m o d a , 
a c a b a n d e l l e g a r a e s t a c a s a . 
LORIENTE, HERMANOS Y Ca., S. en C. 
D E P A R T A M E N T O D E P A Ñ O S 
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H O R M A D E P A R I S 
LEGITIMA 
P A R A C A B A L L E R O I 
AFINA E L PIE Y 
DISTINGUE AL HOMBRE 
M O D E L O flE C H A R O L 
3 0 
Solo lo vende LA GRANADA 
UBica casa pe m t calzailo fino BD Citóa 
J u a n K e r c a d a l y H n o . Obispo 2 4 
BATURRILLO 
Los médicos se defienden 
Está sobre el tapete una delicada y 
trascendental cuestión; se trata de la 
colegiación de los que ejercen la medi-
cina en Cuba. 
Los doctores Héctor, Finlay y Enri-
que Xúñez han hecho el llamamiento; 
hombre.s de gran reputación profesional 
como ellos, han respondido—mi ilustre 
amigo Santos Fernández es uno—y se 
cree que acudirán todos. 
Estudiado con sereno espíritu de jus-
ticia, el caso es de una lógica aplastan-
t •. Cuando se agremian todos, indus-
triales y obreros, patronos y dependien-
tes, para auxiliarse y defender sus pecu-
liares intereses ¿por qué no han de ha-
cer lo mismo los profesionales? Cuando 
los abogados están colegiados, y en cier-
tos momentos aparecen formando un 
bloque por prestigio de la profesión 
i por qué no han de hacer otro tanto 
los que desempeñan en la vida función 
más árdua. compleja, de responsabili-
dad mayor, y realizan algo más impor-
tante que ganar nn pleito ó sacar de la 
cárcel á un reo: calmar dolores, salvar 
vidas, restituir la salud al enfermo y 
la esperanza y la alegría á un hogar 
afligido ? 
L a unión de los médicos puede ser co-
sa buena. No hay profesional menos 
unido á su colega—salvo excepciones—. 
E l peor enemigo de un médico, es su 
compañero. Y por eso, es el profesio-
nal que recoge más ingratitudes y co-
secha más desengaños. Todo el mundo 
s • oree autorizado para llamar al facul-
tativo apenas le duele un callo, pero 
pocos se acuerdan de que el hombre gas-
tó en obtener el título una fortuna y 
consumió una década en adquirir los 
conocimientos teóricos, y lleva muchos 
años empleando las vigilias en leer y 
consultar. Como sea hijo del pueblo 
donde ejerce, nadie le paga ; por obliga-
ción ha de curar á los que le vieron pe-
queño, ó conocieron á sus abuelitos. 
l'n altnii>tri de esos visita al paeien 
te. se apiada de la miseria en que le ve; 
le da para que compre la medicina ó 
los alimentos; le salva de la muerte. Y 
el mejor día se encuentra en la calle al 
resucitado, que no le saluda. Y menos 
mal si no le calumnia ó desacredita. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DK 1A UNIVKRSIDA-D 
GAEGAim NARIZ Y 0ID1S 
NEPTIXNO 103 DE 12 á J, todos 
os dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
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CAMISAS BUENAS 
A prertü razonaMes en "El Pasaje," Zu-
lut-ta 32, entre Teniente Rey v Obrapla. 
2808 l-Oct. 
CAJAS de SEGURIDAD 
c 
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Si su Caja es PUENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
: CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
| L a m p a r i l l a n ° 4 , H A B A I N A . 
He conocido gentes que siempre lla-
maron al mismo facultativo, sin pagar-
le jamás. Y el día en que pudieron pa-
gar las visitas, entonces llamaron á otro, 
al más nuevo en la localidad ¡ tal vez 
al que no quiso asistirles sin remune-
ración anticipada. Duele, sí; á muchas 
personas duele pagar al médico; un 
duro por una visita de diez minutos les 
parece una enormidad; el albeitar gasta 
más tiempo en curar á un caballo y no 
exige tanto. 
Pero, repito, que de esto tienen la 
culpa ellos mismos; por lo menos en 
provincias, he visto casas que me han 
afirmado en la creencia arriba apunta-
da, de que el peor enemigo de un pro-
fesional médico, es su colega. 
Impaciente una familia, llama á otro 
Galeno. Este encuentra bien el plan de 
su antecesor; el diagnóstico fué acerta-
do; pero si lo dice así, le despiden y 
llaman á otro; se pierde el cliente; y 
entonces el hombre arruga las cejas, re-
ceta on pildoras lo que el otro daba en 
jaral>es, y asegura que el enfermo sana-
rá. Efectivamente, á la primera pil-
dora hubo mejoría. Perdió la casa el 
que administraba en jarabe el mismo 
medicamento. 
No falta quien diga, misteriosamente, 
cabe el lecho de un enfermo: "si hu-
biera seguido usted tomando aquella 
pócima, seguramente habría peligrado; 
por fortuna acudí á tiempo." La fama 
de bruto ó de criminal del otro poluv. 
andará por el barrio. Y no falta quien 
opine, en presencia de un caso qui-
rúrgico operado: "no había necesidad 
de cortar tanto; si usted me hubiera 
avisado"... ¿Que exagero? ¿que fan-
taseo? Apelo á la honradez de los mil 
adoloridos que por esas maniguas 
van. á sol y agua, en penosa luchar 
por la vida. 
Y hasta en actos públicos, y hasta 
cuando del mal del compañero no s| 
deriva beneficio egoísta, la ley del 
compañerismo suele ser violada. 
Relataré un incidente, por el cual 
no amo á un homltre á qui.Mi do ]• r-
sona no conozco. 
Sábese, porqu;' cien veces lo he ,ii-
cho, f|ue en la Escuela Corr'ccioria• 
un médico interno gana cincuenta pe-
sos; menor sueldo que el df serenos y 
mozos de servicio: mucho menor del 
que cobran, para no hacer nada, gua^ 
posos y agentes electorales. 
Ningún profesional ha protestado 
de esa iniquidad; yo sólo he creído 
que era un desprestigio para la clase, 
un menosprecio á la inteligencia. 
Tiempo atrás, desempeñaba esa pla-
za un deudo mío; pero sólo era médi-
co de visita; podían pasar los cin-
cuenta duros. Se acordó ampliar el 
cargo, en armonía con el intento de 
hacer de aquello un Reformatorio. 
Se acordó que fuera el servicio conti-
nuado, interno, residiendo allí el fa-
cultativo. Aprobó la Superioridad el 
acuerdo de la Junta de Patronos; se 
pidió y obtuvo el crédito; la Jefatu-
ra de Beneficencia pedía á la Hacien-
da y esta daba el nuevo sueldo. So-
breviene la revuelta de Agosto; lle-
ga la Intervención; un soldado se en-
carga de la Escuela, y vuelve á redu-
cir á 50 duros el sueldo, que mi deu-
do no acepta, y renuncia. 
Y aquí lo bueno: otro profesional, 
otro compañero, investido de autori-
dad, resuelve que mi deudo debe rein-
gresar en el Tesoro los sueldos perci-
bidos, no obstante los servicios pres-
tados, la clientela dejada, la sanción 
del mismo Departamento, etc., etc. Y 
hay que apelar á una resolución de 
un sable interventor más alto que el 
del soldado que regía la ílscuela, pa-
ra que el atropello no se consumara. 
¿Veis si es bueno que se asocien, 
colegien y auxilien los que ejercen 
la profesión más simpática para mí, 
la más humanitaria y generosa? 
Pero se alarman muchos por el pro-
pósito de Xúñez, Héctor y Finlay. Y, 
es qué han leído en la proclama: 
" L a s asociaciones que presten ser-
vicios médicos no admitirán asocia-
dos qtte disfruten de posición." "Las 
asociaciones que presten servicios mé-
dicos no admitirán asociados residen-
tes en otra localidad." 
Y ya evn esto ven el ataque claro y 
ni.lo. hasta severo y hasta inhumano 
á los Sanatorios regionales, que son 
I los que tienen socios en distintas lo-
| calidades y los qoe cuentan en sus 
P E R A S , M A N Z A N A S , C I R U E L A S , 
m e l o c o t o n e s , u v a s , a l c a c i l o í a s , co l i f lor , a p i o , etc. , todo fresco , 
r e c i b i d o dos veces por s e m a n a . 
Nos a c a b a n de llegrar: E s p i n a c a s en latas; e x q u i s i t o s e s p á -
r r a g o s de C a l a h o r r a , A 'M) cts . l a ta ; a r r o z de V a l e n c i a , e s p e c i a l 
p a r a p a e l l a s , c o n s u r e c e t a ; d u l c e de m a n z a n a e n l a t a j r r a n d e , 
m u y b a r a t o ; c h i l e s X a l a p e ñ o s e n la tas ; t e q u i l a de J a l i s c o ; e l r i -
q u í s i m o m a n j a r de T u r q u í a , d u l c e de r o s a s , etc . , etc. 
E L PROGRESO DEL PAIS 
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Casimires, Vicuñas, 
Armoures, etc. 
L o s m á s b o n i t o s , l o s m e j o r e s y i o s m á s 
b a r a t o s s o n i o s q u e t i e n e n p u e s t o s á l a 
v e n t a p a r a l a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o . 
SUAREZ INFIESTA Y Co. 
TENIENTE REY 27, ESQUINA A AGUi/R 
Teléfonos 978 y A-3100 Apartado 708. 
15-lc 
J A R A B E D E 
I 0 D A D 0 
D E L 
Dr. HERRERA 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m s n t s e l A c e i t s de B a c a l a o 
Cnra Escrófulas , Anemia. Linfatismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral , Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las drosnerías 
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listas con nombres de ricos protecto-
res. Pero aunque se vea la intención, 
aunque la vean los que alarmados me 
escriben, yo no creo, no puedo creer, 
que á tan ilustradas y nobles persona-
lidades de nuestro mundo científico, 
se ocurra privar á la humanidad de 
los incalculables bienes que esas So-
ciedades prestan. 
Porque, vengamos á cuentas: harto 
sabido es que los asturianos ricos, los 
gallegos ricos, todos los ricos españo-
les que figuran como socios de sus res-
pectivos Centros, jamás van al Sana-
torio á aprovechar los servicios fa-
cultativos ni la asistencia, como los 
necesitados: ell-os tienen sus médicos, 
que lo son de sus familias; ellos no 
hacen más que contribuir á la buena 
obra y velar porque se administren 
honradamente los recursos. 
Y si por virtud de la colegiación 
hubieran de darse de baja de las So-
ciedades regionales los acomodados, 
tanto valdría ordenar la clausura de 
esos centros benéficos. 
Pasemos 4 los dependientes del in-
terior que, cuando enferman, van a 
la Quinta en busca de salud: i Qué ha-
rían, de impedírsele ello? ¿Curarse 
en la localidad ? i por peso y medio al 
mes les curarían y darían medicinas 
y alimentos? ¿y dónde pasarían la en-
fermedad? ¿en la trastienda de la 
bodega? i y si era contagiosa? ¿y si 
sólo se tratara de descansar unos días 
tomando un par de purgantes, quién 
tiene derecho á obligarle á que no 
descansen, desde que no puede ingre-
sar en el Sanatorio ? 
Y vamos á lo más serio. 
Sabido es que en esas Quintas se 
hacen numerosas operaciones quirúr-
gicas diarias, desde las más simples á 
las más peligrosas. Los operados son 
en su inmensa mayoría dependientes 
y obreros. No pueden ser admitidos 
como pobres en los hospitales, porque 
realmente no son menesterosos. Y no 
pueden pagar lo que valen esas ope-
raciones. Un caso de apendicitis, la 
ligadura de una arteria y extirpación 
de aneurisma; la extracción de un pe-
dazo de costilla ó de un riñón: cual-
quier cirujano cobraría veinte cente-
nes, más la asistencia post-operación. 
¿ Quién garantizaría el pago por el 
obrero? ¿de dónde los sacaría el de-
pendiente? ¿en cuál asilo serían ad-
mitidos, alimentados y asistidos los 
centenares que cada semana se ope-
ran en las clínicas regionales? "ecco 
il problema." 
Para esos hombres, para esas mu-
jeres—como las socias del Centro Ba-
lear—para esos ha de existir Sanato-
rio completo, donde les atiendan sin 
más paga que la humilde cuota. Y 
para que subsistan esos Sanatorios, es 
indispensable que los acomodados, los 
que no necesitan de aquellas salas ni 
de aquellos enfermos, contribuyan con 
sus cuotas también, y hagan regalos, 
y tomen empeño en mantener enhies-
to allí el pendón de la piedad y del 
amor. 
Por eso califico de delicado el in-
tento, si es tal como los alarmados lo 
entienden. Y por eso creo trascen-
dental precisar el alcance del mismo, 
porque, si es cierto que la clase médi-
ca sufre daño en sus intereses perso-
nales con esas clínicas, cierto es tam-
bién que no hay interés más alto que 
el de la justicia, ni sentimiento más 
bello que la piedad por los que su-
fren y pugnan con la miseria bajo la 
amenaza sombría de la muerte. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, alto 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Aoartado 689. 
¿DONDE VA LIBORIO? 
A la botica San José, Calle de la 
Ha.bana esquina á Lamparilla. Allí 
encueoitra un completo surtido de 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jermga. un bragiwro ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Diborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y Vi-
no del doctor González, Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
E n cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma el Elíxir 'de 
Lactopeptina. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio, su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacúa 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Ninon de 
l'Enclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica '*San José ." Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
«. 2751 Oc. 1 
Gaceta Internacional 
L a tiranía es irritante en todo tiem-
po, soibre todo cuando se ejerce para 
satisfacer ideas de orden personal; 
pero las situaciones llegan á ser tales 
en el curso de la vida y los aconteci-
mientos se desarrollan de tan extraña 
manera, que se hace necesario, á ve-
ces, el freno de su acción irritante y 
brutal. 
Esto es, precisamente, lo que ha 
ocurrido en Francia con motivo de la 
huelga de ferrocarriles. 
L a paralización en todo el tsrrito-
no de la República causaba gravis 
perjuicios al desarrollo de la vida in-
dustrial y comercial de la nación; en 
las poblaciones interiores, incluso la 
capital, el conflicto se agravaba por 
horas á causa de la escasez de recur-
sos; y el gobierno de la Francia repu-
blicana, ese gobierno cuyos compo-
nentes proceden, en su mayoría, de 
jas huestes del socialismo, decretó la 
llamada á filas de los obreros que es-
tán sujetos aún al fuero militar y de-
claró que consideraría á los huelguis-
tas que pretendiesen interrumpir el 
tráfico de los ferrocarriles, como vul-
garísimos criminales, á los que juzga-
ría muy severamente sin necesidad de 
apelar al rigorismo de los Consejos 
de Guerra. 
Desde luego se advierte que el pro-
ceder del gobierno francés ha sido 
injusto y arbitrario; pero eran cua-
renta millones de almas las que pe-
dían protección y garantías para sus 
intereses. Y el gobierno de Mr. Briand, 
ante defberes que no puede dejar in-
cumplidos, dejó de ser socialista pa-
ra mostrarse gobernante y recurrió á 
cuantos medios pudo poner en juego 
para solucionar tan complicado pro-
blema. 
De aquí se deducen dos consecuen-
cias sobrado elocuentes para conven-
cer á quienes discurren de manera 
bien errónea si no les cegase el extra-
vío de sus propias ideas. 
L a primera es, que la tiranía puede 
llegar á ser legal, en lo que cabe, 
cuando se ejerce contra la parte en 
beneficio del todo. Y por la segunda 
venimos en conocimiento de 'la incom-
patibilidad que existe entre los fines 
del socialismo y los defberes del gober-
nante, cualesquiera que sean sus pro-
gramas ó ideales políticos. 
Lo mismo podemos decir respecto 
de España, en donde la situación ha 
obligado al Oobierno á tomar precau-
ciones de todo género, sin preocupar-
te de otra cosa que de asegurar el or-
dén. 
Que las medidas son severas en ex-
tremo? Perfectamente, nadie ha reci-
bido con ello perjuicio alguno, si no 
es el pequeño y momentáneo quebran-
to que hayan podido sufrir los dere-
chos que en época normal debe gozar 
todo ciudadano. 
Que el menor desorden ha sido 
aplastado con una energía superior al 
exceso cometido? De acuerdo; pero 
de no ser así, el movimiento hubiera 
adquirido mayores proporciones y á 
estas horas no reinaría en Barcelona 
y en todas las provincias de España 
la tranquilidad y el orden que se ne-
cesita para garantizar la seguridad á 
todo el mundo. 
Por eso decimos que la tiranía, odio-
sa en el noventa y nueve por ciento 
de los casos en que se ejerce, suele 
llegar un momento en que se haee ne-
cesaria para bienestar general y su 
empleo es aeogido con aplauso por 
cuantos aman la tranquilidad y el or-
den. 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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C R O N I C A 
PASADA LA TORMENTA.,,. 
A la angustiosa incprtidumbre de 
ayer, la apacible calma de hoy. Cuando 
el temporal barría las calles con sus rá-
fagas de lluvia y de aire, el corazón, 
extremecido, se preguntaba si habría 
llegado el día aquel que se nos descri-
be con tan siniestros colores en el libro 
maravilloso del Apocalipsis. Pero desa-
parecidas las nubes sombrías que enlu-
taban el firmamento, y contenida la 
lluvia en sus odres inmensas, y sujeto 
el huraeán por la mano férrea de lo 
Infinito, la sonrisa vuelve á dibujarse 
en los labios, y por los ojos que horas 
antes rebosaban ansiedad medrosa bro-
tan oleadas de luz. efluvios de alegría, 
chorras de optimismo y de esperanza. 
L a vida no es más que esto: transi-
ciones bruscas, cambias de la Natura-
leza inesperados, transformaciones del 
espíritu del hombre que al hombre, más 
qne á nadie, maravillan y sorprenden. 
Los que en un momento terrible de la 
vida se empequeñecen y lloran, rindién-
dose pusilánimes ante lo que conside-
ran sentencias inapelables, fatalistas, 
vérnoslos, una vez desaparecido el peli-
gro, altaneros y burlones, descreídos y 
hasta blasfemos, comentando la catás-
trofe, si la hubo, en términos chocarre-
ros, de frescura y desaprensión singu-
larísimas. 
Cuando en estas noches últimas el 
viento soplaba con furia y las nubes vo-
mitaban sobre la tierra el agua á to-
rrentes, derribando árboles, tronchan-
do plantas y esparciendo por los aires, 
cual fragmentos de cosas macabras, 
trozos de carteles anunciadores, peda-
zos de chimeneas, astillas de vallas pú-
blicas, se oían por esas esquinas voces 
temblorosas que decían, entre exclama-
ciones de estupor:—¡Esto es horroro-
so, verdaderamente horrible ! j Qué va 
á pasar aquí? ¿En qué se resolverá to-
do esto. Dios mío?. . . Sin perjuicio de 
oír después, tan pronto hubo desapare-
cido el momento trágico, frases de des-
preocupación y de indiferencia, cu-
chufletas más ó menos ingeniosas, bur-
las de dudoso gusto contra las bruscas 
sacudidas de mamá Naturaleza. 
Pasó la tormenta. Las ráfagas de 
huracán y las olas gigantes de que nos 
hablaba el gran poeta de las rimas de-
saparecieron en las lejanías del miste-
rio, después de habernos ofrecido el es-
pectáculo solemne y magnífico de las 
fuerzas naturales en lucha formidable, 
en interesantísimo y trágico torneo 
que tuvo por escenario la amplitud se-
rena y grandiosa del espacio sin fin. . . 
Y el hombre, creyéndose invencible y 
todopoderaso, se encoge ufanamente 
de hombros y se entrega de nuevo, tal 
vez con mayor desenfreno que nunca, 
á los placeres de la vida, olvidándose 
de que la tormenta le hizo temblar, 
evocando en su cerebro ideas de aniqui-
lamiento. Y es que el hombre, con toda 
su superioridad y con toda su grande-
za, es un pobre átomo que anda sin di-
rección por el mundo, sin saber cómo 
vino á él y para qué vino, é ignorando 
siempre el tremendo enigma de todas 
las cosas, que algún día habrá de re-
solverse en aquel episodio, terrible-
mente maravilloso, que nos describe, 
en sus estupendas páginas, el hombre 
inmortal del Apocalipsis. 
O. 
T E L E G M A S M EL G1BLE 
E S T A D O T U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L CICLON E N L A F L O R I D A 
Jackssonvill^, Florida, Octubre 18 
Esta mañana derribó el temporal el 
único alambre telegráfico que queda-
ba en pie para comunicar con Jos Es-
tados del Sur. 
Poco después el ciclón invadió la 
población de Tampa. hallándose su 
centro en Everolades, como en 1898. 
Es imposible averiguar las pérdidas 
de vidas y los daños materiales que 
ha causado á su paso por la penínsu-
la de Florida. 
F A L L E C D I I E N T O D E 
U N SENADOR 
Fort Dodge, lowa, Octubre 18. 
A consecuencia de un ataque al co-
razón, falleció anoche el senador Jo-
nathan P. Dclliver, uno de los jefes 
más carecterizados de los republica-
nos progresistas. 
CONCURSO ATLET1CO 
Nueva Orleans, Octubre 18. 
En el concurso atlético que se ha ce-
i labrado en esta ciudad, entre los clubs 
que componen la Unión Atlét ica de 
¡Añcionados, el club I r landés Ameri-
1 cano, de Nueva York, alcanzó 49 pun-
tos; el New York Atletic Club 48, y 
l la Chicago Atletic Association 18. 
i En este concurso se ha establecido 
Calcúlase en el primer momento \ u n nuevo record en América de l a -
que excederá de un millón de pesos las 
pérdidas que sufrirán las cosechas da 
frutas. 
Han experimentado también gra-
ves desperfectos los ferrocarriles eu 
sus líneas y material rodante. 
OTEO RAS DE MAR 
San Agustín, Florida, Octubre 18 
E l mar ha rebasado del muro de 
contención é invadido todas las calles 
á lo largo de los muelles. 
E l mar está sumamente agitado y 
en la bahía inferior han zozobrado 
numerosas embarcaciones menores. 
IXUXDAíCIONES E N TEJAS 
Anuncian de Brownsville, Tejas, que 
el agua en Punta Isabel está 
extremadamente alta y que esta inun-
dada la Isla Padre. 
AVISO DE L A APROXIMACION 
D E L TEMPORAL 
Savannah, G-eorgia, Octubre 18. 
A las diez de la noche de ayer se 
recibió de Washington la orden de 
avisar que se acercaba el ciclón, cuyo 
centro dominaba en la región Este 
del Golfo, entre Cayo Hueso y Tampa. 
SOLDADOS A L A I N T E M P E R I E 
Las tiendas de campaña de la pri-
mera compañía de artillería de Plast 
zar la jabalina que fué arrojada a 
una distancia de 163 piss una pul-
gada. 
E L PROCESO DE CR1PPEX 
Londres, Octubre 18. 
E l asunto que embarga hoy la 
atención pública es el proceso del 
doctor Crippen, acusado de haber 
asesinado á su esposa!* 
No apareció la Leneve en el tri-
bunal y su proceso seguirá al del 
doctor Crippen, en caso de ser de-
clarado culpable del crimen de que se 
le acusa. 
•COXOrRSO DE D1RIG |IBLES 
S. Louis, Missouri, Octubre 18 
Esta mañana se elevaron aquí, sin 
tropiezo alguno, diez globos dirigi-
bles que repre(3entan á cuatro nacio-
nes de Europa y América, para dis-
putarse por quinta vez, el trofeo Gor-
don Beunett. 
PRIMERA VICTORIA 
D E L ' ' F I L A D E L F I A ' 1 
Filadelfia. Octubre 18 
Más de 30,000 personas presencia-
ron ayer la victoria dsl club "Fi la-
delfia" en el primer juego de la serie 
City, que se halla en Cayo Egmont, | definitiva por el campeonato de Base 
han sido arrasados por el ciclón y los I S311 ^ se efectuó ayer. 
J O S E F I N A 
La peinadora más popular de la Habana, 
cuyo salón de peluquería está, situado en 
Galiano 88, entre San Rafael y San Jos ,̂ 
ha introducido grandes mejoras en su es-
tablecimiento, en obsequio de sus distin-
guidas marchantas. Hay un gran pelu-
quero, procedente de Europa y un auxi-
liar de peluquero dedicado á la sección de 
niños de ambos sexos. 
Josefina se dedica exclusivamente á, las 
señoras, y es su especialidad los peinados 
de novias. Josefina tiñe el pelo de todos 
colores y hace toda clase de postizos del 
cabello. Vende castañas de bucles ondu-
lados, magníficas, á centén y otras de más 
precio, según lo que cada cual pueda gas-
tar. Se da masage y depilación eléctrica. 
Josefina, Galiano 88, entre San Rafael'y 
San José. 
C 2887 alt. T16 
soldados carecen de abrigo, siendo im-
posible auxialarlcs de momento por 
estar arreciando el temporal. 
ÍNAlDA S E S A B E D E 
W E L L M A X 
Washington, Octubre 18 
Nada se sabe del aeronauta Well-
man que salió en un globo dirigible 
con el propósito de llegar á Europa. 
Los funcionarios del gobierno creen 
que debe hallarse en la región Sur 
del Atlántico del Norte, en el camino 
que suelen seguir los vapores trasat-
lánticos, pero no pueden determinar 
la distancia á que se encuentra de la 
costa. 
SUICIDIO NO, SINO ASESINATO 
Lisboa, Octubre 18. 
Se ha averiguado fuera de toda du-
dia que no se suicidó, según se dijo an-
teriormente el almirante Cambino 
Reis, sino que fué asesinado y han 
sido detenidos cinco individuos sobre 
los cuales recaen sospechas de haber 
sido les autores de este crimen. 
TERMiIXACION D E DA H U E L G A 
París, Octubre 18. 
Se ha declarado oficialmente que 
ha terminado la huelga de los em-
pleados de los ferrocarriles y mañana 
empezarán á circular, como de cos-
tumbre, todos los trenes. 
POR QUE FRACASO L A H U E L G A 
E l fracaso de la huelga se debe 
principalmente á la enérgica actitud 
del Jefe del Gabinete, Mr. Briant, 
que dispuso la inmediata incorpara-
ción á sus respectives regimientos de 
todos los huelguistas que fueran re-
servistas y ordenó la prisión de to-
dos los agitadores que incitaban el. 
pueblo á la resistencia. 
E l "Fi ladelf ia"- debe su victoria 
mayormente á la superioridad de sua 
"pi tchers" q^e desempeñaron admi 
raMemente su cometido. 
E l Sccre fué de 4 por 1 y el juem^ 
resudó en conjunto uno de los m L 
.disputados é interesantes de cuanto-
sé han efectuado en este país. 
La victoria corresponderá al prj, 
mero de los dos clubs contendientes 
•Filadelfia" y 'Chicago", que gañe 
cuatro juegos en una serie indefi. 
nida. 
EL SEGUNDO JUEGO 
E l tiempo es propicio para la ce: 
lebración del juego de hcy, que será 1 
el segundo de la serie en que lea 
clubs Filadelfia y Chicaoo ss dispu-
tan el campeonato mundial. 
Los partidario3 del Filadelfia con-
fían en la t radición basebolera, ssgúu 
la cual resulta casi siempre véncelo, 
ra, la decena que gane el primer 
juego. 
A las cinco de la mañana empeza. 
ron á llesrar los aue deseaban prssen-
cia.r el juego y á las pocas horas el 
terreno estaba, coranletamente rodé»./' 
do por una doble fila- de personas que 
esperaban á que se abriesen las puer-
tas. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 18. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á €82; 
COTIZACIONES DEL AZUCAR ( 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98, á lOs. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
3d. 
Azúcar dé remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 3d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 18. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza .983,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
/ Q E S & E 
/ UNO HASTA 
^ y m [APOCAN NUNCA 
ESPECIALIDAD EN PAPEL ARROZ, 
FABRICA: M O N T E 232. HABANA, 
A M U N C I U V i T R U . J I L L D M A R I ' I 
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LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
H e OBTENIDO 
i - - EN Lfl - - E X P O S I C I O N D E B R U X E L A S 
G R A N O 
c 192S 
IHAPJO D E L A MAMNA.—Edwí/jí la ItléeÍMOfeídfiw 18 de 1910. 
Un nuevo fsrrocaml 
Bajo el título de " E l nuevo ferroca-
Tril á Cá rdenas . " leamos en nuestro 
fcol-ega El Popular, de aquella ciudad 
3o que sigrue: 
" L a noche del 12 del oorriente se 
ílevó á cabo en el Casino Español una 
reunión en la que figuraban propifla-
(rios. comerciantes, industriales y ha-
Icendados de esta localidad, para cam-
biar impresiones con los señores Leza-
ma. concesionarios de un ferrocarril 
que partiendo de Jovellanos terminará 
en Cárdenas, acerca d? obra tan impor-
tante para esta ciudad. 
' 'Hizo uso de la palabra en primer 
término el señor Eugenio Arias, que 
después de hacer la presentación de los 
Sres. Lezama, se extendió en considera-
ciones para demostrar la ntiildad que 
ha de reportar á Cárdenas todo apo-
yo que cediese á la línea que nos ha de 
unir con una comarca gran productora 
de azúcar, puesto que la 'línea en pro-
yecto estará enlazada con otra vía es-
trecha, propiedad de los señores Loza-
nía, que parte de una zona cuyos fru-
tos se trata de traer á Cárdenas. 
"Los señores Lezama ampliaron de-
talles sobre lo anterior y contestaron á 
todas las observaciones que fueron ha-
ciendo varios de los eoncurrentes, que-
dando todos tan bien impresionados 
que en el-acto se nombró una Comi-
sión Gestora para que estudie la mpjor 
manera de patrocinar el importante 
proyeeto. siendo nombrados por unani-
midad los señoras siguientes: 
Presidente: Dr. Alfredo González 
Benard. 
Vicepresidente: Miguel Lluriá. 
Voeales: Victoriano Garda, Adolfo 
Hernández. Leandro Ruiz. Eugenio 
Arias, Enrique Vilá. 
Secretario: Francisco Coma Fuster." 
de los invitados á ese aeto, brindándo-
se con champagne por la prosperidad 
de los términos municipales de Gibara 
y Holguín y por el central azucarero 
"Santa Luc í a . " 
A mediados del mes entrante la lí-
nea de "Santa L u c í a " entroncará en 
Iberia con la del Ferrocarril de Giba-
ra y Holgu ín . " 
Inaupracíón de un puente 
p e nuestro colega E l Tñxmfo, de 
Gibara, tomamos lo siguiente: 
^ "Atentamente invitados por el dis-
tinguido caballero señor Rafael Sán-
chez Aballí, administrador del ingenio 
central "Santa L u c í a " para la inau-
guración del hermoso puente de hierro 
sobre el río Yabazón, envió El Tñv.nfo 
complacidamente á uno de sus redac-
tores, al cual debemos la reseña de ese 
acto. 
"Es sabido que esa importante finca 
azucarera, ha ertendido de manera 
prodigiosa sus campos de caña y su pe-
ríodo de zafra es más largo que ningún 
ingenio de Cuba. Para ello, ha tenido 
necesidad de instalar carrileras por 
donde quiera que haya caña, aumen-
tando naturalmente y en más del doble 
el número de kilómetros de la antigua 
línea. Los accidentes del terreno han 
puesto á contribución los conocimien-
tos técnicos de su profesión de ingenie-
ro civil del referido amigo señor San-
tíhez Aballí, que dirige todas esas obras 
con verdadera competencia. 
" E l puente de hierro, de cuarenta y 
un metros de longitud, que se inauguró 
anteayer, día 12 del actual, prueba de 
manera elocuente, por su seguridad y 
gallardía, que allí se trabajó con fe, 
bajo una hábil dirección. 
En Yabazón se reunieron las perso-
nas invitadas, en número mayor de 
cuarenta, recordando entre ellos al po-
pular Alcalde de Gibara, señor Enr i -
que Céspedes; el abogado y notario pú-
blico, licenciado Salvador Pérez de 
Fuentes; el médico municipal do Giba-
ra, doctor Pedro Martínez R-ojas-, el 
comerciante y administrador del Fe-
.rrocarril de Gibara y Holguín. señor 
Casimiro de la Torre; el concejal del 
Ayuntamiento de Gibara, señor Ma-
nuel Hidalgo; el Vicecónsul español, 
¡áeñor Maximino G. Longoria; el señor j 
José A. Beola y otros, y las atitorida- ' 
'des locales de Fray Benito y Yabazón. 
Í A IÍÍS once en punto, la locomotora 
con un convoy de carros en uno de los 
cuales iban los invitados cruzó majes-
tuosa y soberbia, lanzando al aire que 
repercutió por sierras y llanos, prepo-
itcntes pitazos, que avisaban á los habi-
'tantes de aquellos contomos, que algo 
'que representaba civilización y pro-
fgreso, atraviesa aquellas comarcas, lle-
U-ando bienestar y riqueza. 
1 Hasta dos kilómetros próximamente 
I de Iberia, llegó la máquina, recorrién-
[ dose todo el trayecto con rapidez y se-
guridad. _ , ^ . -r, 
En la casa del señor Celestino Ha-
día en Yabazón, se tenía preparado 
un'espléndido " l u n e b / ' en obsequio 
DIGNO DE IMITACION 
^ Xos apresuramos á dar publicidad 
a. la siguiente carta en que se eviden-
cian los filantrópicos sentimientos de 
los miembros de la respetable finna 
que nos la ha dirigido, siendo de de-
sear que tenga muchos imitadores, 
pues en estos tiempos calamitosos to-
dos debemos contribuir en la medida 
de nuestras respectivas fuerzas á la 
restauración de este país tan runa-
mente castigado por las o-bras de los 
homíbres y la naturaleza. 
iXuestro aplauso, pues, á los señores 
Suárez, Inficsta y Compañía, cuva 
carta dice como sigue: 
Habana. 18 de Octubre de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro. Rogamos á us-
ted que tenga la bondad de hacer sa-
ber por medio del periódico de su 
acerta.iísima dirección para que lle-
gue rápidamente á conocimiento dá 
todos los interesados, que, con objeto 
de aliviar de al'gún modo los trastor-
nos que hayan podido causar entre 
nuestra numerosa clientela los dos 
ciclones que han azotado últ imamen-
te la casi totalidad de la Isla, hemos 
determinado conceder un plazo extra 
de noventa días á cuantos tengan 
cuentas pendientes de liquidación con 
nosotros, para que durante ese tiem-
po y el del plazo oficial que conce-
demos, puedan desenvolverse y orde-
nar la marcha de sus negocios sin que-
branto alguno, toda vez que durante 
ese tiempo ni disminuiremos el des-
cuento ni cobraremos intereses de 
demora. 
Anticipamos á usted gracias muy 
cumplidas por la atención que le ma-
rezca nuestro ruego y quedamos ds 
usted muy atentos S. S. Q. B. S. M. 




¡ S E Ñ O R A ! 
F I J E S E BIEN EN E S T A 
C O M B I N A C I O N d. C A M I S A - E N A G U A 
La llevan hoy todas las señoras de París 
Constituye un "DESHABILLE" Í Q -
timo, delicioso é irresistible. 
Da al cuerpo una esbeltez indis-
pensable para llevar con elegancia los 
trajes estilo "princesa/' de falda tra-
bada. 
M O D E L O D E B A T I S T A C O N V A L E N G 8 E N N E S 
L O U V R E 
O'REILLY 29, HABANA. 























I N O X I D A B L E S 








Primero: Por sn elegancia y perfecc ión para formar mi cuerpo 
esbelto, bien entallado y elegante. 
Segundo: Por sn fáci l adaptac ión a l cnerpo, permitiendo todos los 
movimientos necesarios y no molestando. 
Tercero: Porque e s t á n fabricados de acnerdo con todos los pre-
ceptos de la higiene moderna. 
Cuarto: Porque son inoxidables é inrompibles y j a m á s pierden su 
bella forma. . 
V é a n s e l o » ú l t i m o s m o d e l o s ( u n o de l o s cua l e9 es e l p r e s e n t e g r a b a d o ) s o b r e l o s m a n i -
q u í e s , e n e l d e p a r t a m e n t o de c o r s é s , a t e n d i d o p o r c o m p e t e n t e s s e ñ o r i t a s , e n l o s g r a n d e s 
a l m a c e n e s de 
¿ 
• 
E L E N C A N T O 
SOLIS, HNO. Y CIA, 
- G A L Í A N O Y S A N R A F A E L -
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H K N B Y D E M E S S B 
LAS T R E S DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O S 
T O M O I I 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Gamier y Hermanos, de Pa-
rts, ee encuentra do venta en la 
casa de Wllson. Obispo 52.) 
(Continúa.) 
—¡¡iSun^al dijo co11 voz vibrante. 
jjüCunca consentiré en semejante ma-
trimonio ! 
—í(P<* qué? dijo el señor Cardi-
ii«t. ¡ Muy cinmorido estáis, caballe-
ro! ¿Qué os sucede? 
—¡Nada! repuso el Duque haciendo 
[iBa violento esfuerzo para calmarse, 
' j? íada! 
—¿Y decís que negáis vuestro 
.consentimiento al matrimonio que 03 
propongo? ,Por qué razón? 
—No tengo necesidad de dárosla, 
(̂ fe niego p i r a y simplemente. 
"Esa. unión, ¿no es acaso satisfacto-
ria bajo todos los conceptos? Confieso 
que no esperaba encontrar por vues-
tra parte esa resistencia. • 
—Pues la habéis hallado, y es inú-
t i l que insistáis. Gabriela de Bucy-
Lornáns no será nunca vizcondesa de 
Scnceny. Tenedlo por dicho. 
—tAcaso, prosiguió el señor Cardi-
oet, j e i motivo de vuestra negativa 
ee funda en el pasado del doctor? 
E l duque se alegro de que el señor 
Cardinet le proporcionara un pro-
texot. 
— i Precisamente! contestó. No que-
ría decíroslo, pero puesto que habéis 
leído en mi pensamiento, nn trato ya 
de ocultarlo. E l origen de ese jo-
ven . . . 
—Alario de Senceny es efectiva-
mente un niño expósito, recogido 
cuando tenia pocos días en la Inclu-
sa, por la señorita de Senceny qu.-i 
fué vecina vuestra en los sabíaos. 
La vizcond^a lo crió, y lo educó y 
adoptó, dejándole su nombre, su t i -
tulo y su fortuna. Lruego es realmen-
te vizconde de Senceny y seis veces 
millonario. Además es un hombre no-
tabQe. un médico de fama á pesar d« 
s-r tan joven, y tiene un gran por-
venir. Ennoblecido por su bienhecho-
ra posee, además la verdadera noble-
za! demasiado tarde lo he conocido, 
la nobleza del alma-
jal duque hizo un movimiento de 
desagrado. 
— Y en fin, ama á Gabriela y ella 
le quiere también. 
—IVnséis y digáis lo que queráis, 
señor C'anlinet. nunca el nombre de 
los Bucy-Lornáns se unirá al de un 
expósito. ¡Ese casamiento no se ha-
r á ! 
—¡Os equivocáis, señor duque, se 
h a r á ! repuso él señor de Cardinet 
con energía. 
—'¿Qué queréis decir? Supongo que 
Gabriela no se casará contra mi vo-
! luntad. 
—Escuchad, caballerro, prosiguió 
el señor Cardinet j cuando mi hija se 
casó con vos, yo tenía veinte millo-
nes de francos. De ésto*? debía diez á 
Clotilde, que le per tenecían por he-
rencia de su madre, con quien me ha-
bía casado bajo el régimen de comu-
nidad de bienes. Me quedaron, por 
consiguiente, otros diez. Desde hace 
veinte años vivo muy retirado, no gas-
to arriba de quince ó veinte mil fran-
cos anuales. He economizado, por con-
siguiente, cuatrocientos ochenta mil 
francos todos los años de mis rentas, 
lo que en veinte años, con los inte-
reses compuestos, me ha dado mí» 
de diez millones. De ese modo he re-
constituido la fortuna que habíais 
arrebatado á mi hi ja . 
E l duque dejó asomar á sus labios 
una ext raña sonrisa. 
No es eso sólo, prosiguió Cardi-
net. He hecho excelentes operaciones 
y he codocado fructuosamente el di 
ñero, y de ose modo he ganado otr.'s 
diez millones. Por consiguiente, hoy 
poseo una fortuna que podía evaluar, 
sin miedo de equivocaros, en treinh. 
millones. 
—¡Treirvta millones! dijo el duque 
deslumhrado. ¡Tre in t a millones! Es 
una fortuna colosal. 
—¡Tren ta millones, sí señor ; trein-
ta rmlloRos. ni más ni menos! Ahora 
llego á la proposición que quería ha 
ceros. 
El duque acercó el sillón. 
—Está is cimpletamente arruinado, 
eso no ofrece duda alguna. Dad vues-
tro consentimiento á la boda de Ga-
briela y de Mario de Senceny, y y:, 
me obligo á obtener de Gabriela y 
de su marido que os aprueben las 
cuentas de tutela, y además os entre-
go dos millones, que os da rán cion 
mil francos de renta, con los cuales 
podréis todavía figurar y vivir en 
una opulencia relativa; si n o . . . 
—¿Si no?. . . ¡ Acabad, caballero ! 
—Gabriela se vendrá á mi casa, l i -
jo el anciano; os dirigirá, como exiga 
la ley, tres solicitaciones respetuo-
sas—es la frase legal—para pediros 
vuestro consentimiento á su matrimo-
nio con el hombre que ama. Hechas 
las tres solicitaciones, la ley le da el 
derecho de pasarse sin él. Antes de 
seis meses será, por consiguiente, á 
pesar vuestro, vizcondesa de Sence-
ny, y vos os hallaréis sin un cuarto. 
He dicho. 
—Eso es proponerme una venta en 
toda regía, dijo el duque sonriendo. 
—No bs riáis, caballero, porque 
hablo con toda formalidad. Reflexio-
nad, meditad bien mis proposiciones, 
os doy ocho días de término. Dentro 
de ocho días, si estamos de acuerdo, 
os en t regaré dos millones, que os sal-
¡ varán de la miseria y de la deshon-
ra. Si no, en mi calidad de abuelo de 
la joven, reuniré el consejo de fami-
lia y os obligaré á presentar las cuen-
tas. 
El señor de Bucy-Lománs quiso 
conocer á fondo los designios del 
buen señor. 
—¿Y creéis que Gabriela se presta-
rá á que apuréis á su padre? iCreis 
que consentirá en que intervenga 1¿ 
ley entre ella y yo? 
E l anciano miró al duque cara á ca-
ra. 
—Sí, señor, lo creo, estoy seguro 
de ello, y voy á deciros por qué. Es-
toy dispuesto á todo, ' ' á todo," 
i comprendéis ? para oue mi nieta no 
sea como mi hija víctima vuestra. Es-
toy decidido á decir la verdad á Ga-
briela, la verdad entera. . . ¿com-
prendéis ? 
—'¡La verdad! . . . 
—iSí. Le daré á conocer el pasado 
y le diré el secreto de su nacimien-
— ¡ C a b a l l e r o ! . . . 
—¡Sabrá que habéis atormentado 
de ta l modo á su madre que murió 
de desesperación, y sabrá que no sois 
su padre. Su dulce y noble corazón 
sufrirá de seguro cuando lo haga ^s-
ta revelación, pero os maldecirá, y la 
memoria de su madre será por olla 
venerada.. De eso modo, sabiendo 
que no os es nada, no vacilará en 5.2-
íruir mis consejos y separarse de vos, 
hallando su dicha y el olvido del pa-
sado en el amor d^l hombre honrado 
que le he escogido por - esposo... 
Ocho días, os repito, es lo que tenéis 
para reflexionar. Dentro de ocho 
días, á esta misma hora, volveré á 
buscar vuestra con tes tac ión . . . Por 
el momento, caballero, nada más ten-
go que deciros, y os saludo. 
E l señor Cardinet se levantó, miró 
al duqe con al tanería y salió sin aña-
dir una palabra. 
Decididamente había tomado su 
revancha. 
iCont inuará) , 
D I A E I O D E L A MABUNA Edíció* de la tarde.—Otnhr<= l s isao. 
E L C I C L O N 
E L AiL/CALDE ^MUNICIPAL ' 
E l señor Alcalde, acompañado de 
su ayudante, el eapitáu Primelles, y 
de su hijo, el Sr. Raúl de Cárdenas , 
desde las tres p. m. hasta las siete de 
la noche recorrió todos los lugares 
inundados por el ras de mar, sacando 
de la casa San Lázaro número 30 á la 
familia del señor Aré t ides Maraglia-
no y t ras ladándola á otra casa, así co-
mo á la familia del abogado don Ju-
lio Arcos, la del señor Menocal y los 
familiares de la Tiuda de don Maria-
no Art iz . 
Todas fueron sacadas por el Sr. A l -
calde y tras'adatlas en -su coehe á 
otra casa. 
Estuvo en todas las casas de soco-
rres, dando órdenes para que se alo-
jaran en las mismas á todas las fami-
lias que habían abandonado sus ho-
gares. En la tercera estación dió or-
den al teniente de carpeta, señor Mar-
línez, para que les diera de comer á 
todas las familias que allí se habían 
refugiado y que ascendían á unas 
trescientas, disponiendo que se trasla-
daran en amibulaneias al Asilo Xoc-
turno. en previsión de que el agua pu-
diera llegar á dicha estación. 
En la Jefatura de Policía le mani-
festó al general Armando de J. Riva 
que en dicho local y en la cuarta esta-
ción había más de 400 personas y 
dispuso que á todas se les diera de co-
mer. 
Después fué al Vedado y en ia So-
ciedad del Vedado dispuso que se les 
diera de comer á todas las familias 
que se encon-traban en la misma, ha-
ciendo cargo de ello al eoronel primer 
jefe de los bomberos, Sr. Rodríguez 
de Armas. 
En la calzada de San Lázaro dió 
órdenes á la policía para que se custo-
diaran las casas de los señores Mara-
gliano, Menocal, Bellver, Castro- y 
otros, que habían sido abandonadas 
totalmente. 
Los arquitectos municipales, con su 
jefe el señor M a m r i . recorrieron toda 
la parte del l i toral hasta el Vedado, 
por orden del señor Alcalde, así como 
una cuadrilla de obreros del Depósito 
Municipal, á las órdenes de los seño-
res Pío Vidal y Morales. 
En una ambulancia de la casa de 
socorros de la segunda demarcación 
recorrieron todos los lugares inunda-
dos de la calzada de San Lázaro has-
ta el Vedado, sacando de sus casas á 
muchas familias de las calles del Pra-
do, Colón y Refugio, los doctores Ma-
tías Duque, Poó y Carrerá, junto con 
el empleado del Ayuntamiento señor 
Julio G. Bellver. 
L a familia del doctor Márquez, así 
como la del empleado señor Bellver, 
fueron sacadas de sus casas por los 
referidos doctores, en la expresada 
am'bulancia. 
A las ocho de la noche eran ya muy 
pocas -las casas en que quedaban fa-
milias, de la calzada de San Lázaro, 
de Prado á Industria, Prado do, San 
Lázaro á Trocadero, Colón, Refugio, 
Consulado, etc., etc. 
E l Alcalde se ha hecho digno de la 
gratitud del pueblo y verdaderamen-
te ha demostrado con sus acertadas 
disposiciones ser una autoridad popu-
lar. 
K N E L CASERIO D E L L Ü T A N O 
Iva policía de este deistacamento, al 
mando del teniente señor Miranda, es-
tuvo recorriendo su extensa demarca-
ción durante el ciclón, prestando auxi-
lios á los vecinos y acudiendo á los lu-
gares de mayor ipeligro. 
E l ciclón causó desperfectos en el 
reparto La Fernanda, derribando dos 
casas que estaban deshabitadas propie-
dad de don 'Celestino Blanche y como 
ofrecieran peligro para las colindantes 
que estaban habitadas, la policía sacó 
á sus moradores llevándolos á lugar se-
guro. 
En el'poblado Jacomrico, se derrum-
bsrem tres casas, una una de estas ocu-
pada por un colegio, no ocurriendo 
desgracia personal alguna. 
En el reparto Buena vista. Calzada 
de Rodríguez esquina á la calzada de 
inranaibacoa, se derrumbó la casa pro-
piedad de don Juan Carranza, el cual 
•la habitaba con sus familiares; Ca-
rranza y su familia se trasladaron á 
otra casa con auxilio de la policía. 
í>n la calle de Pérez, entre Romay y 
Fábrica , se cayó el portal de la casa de 
madera propiedad de don Juan- Pérez. 
La casa de don Ricardo Menéndez, 
situada en Juana Alonso número 12, 
se vino abajo cuando el ciclón soplaba 
con mayor fuerza. 
Eu la fábrica de <£blocksM propie-
dad de don Antonio Puig, calzada de 
Luyanó 213, se cayó un gran muro, y 
el edificio sufrió desperfectos. 
Eu la finca Blanquizal, se cayó una 
casa de madera y tejas de don Emilio 
Regó. 
La fuerza del viento arrancó por 
completo el techo de una casa en la 
nuca La Luz. cuya casa estaba habita-
da por don Ramón González Mederos, 
y sus familiares, los que fueron auxi-
liados por la policía que los llevó á 
otra tinca inmediata. 
Todas las rejas del j a rd ín y la valla 
de las arboledas de la finca " A n t o l i -
na." propiedad de don Rafael de Cár-
denas, fueron echadas al suelo, cau-
s^udo un daño por valor de uuds tres-
cientos pesos. 
E n la finca "Los Zapotes" el viento 
derrum-bó una casa de madera desti-
nada á cuadra; el portal de la casa de 
vivienda, y arrancó todas las tejas de 
varias habitaciones. 
La familia de don José de la Paz, 
que habitaba dicha finca, tuvo que 
trasladarse al caserío de Luyanó. 
E n el tejar " L a Esperanza," se de-
r rumbó un techo, así como el de otra 
fábrica de ladrillos, estimándose los 
daños causados en unos rail pesos. 
Eu la Estación de la "Havana Cen-
t r a l " fueron arrancadas todas las 
planchas de zinc del techo; y se de-
rrumbaron las cercas del patio. 
Los corrales del "Matadero Indus-
t r i a l " fueron derribados, y destruido 
parte del edificio, por haber sido vola-
das por el viento las planchas de zinc. 
En la planta del gas fueron derri-
badas algunas cercas . . 
A pesar de todos estas desastres en 
el barrio del Luyanó no se tuvo que 
•.iin ntar ninguna desgracia personal. 
E L SECRETARIO DE H A C I E N D A 
E l Secretario de Hacienda señor 
Machado, acompañado del Capitán 
del Puerto señor Aguirre y del Jefe 
de la Sección de Aduanas de aquella 
Secretaría , recorrió esta mañana los 
edificios de la Aduana. Capitanía del 
Puerto y los muelles para enterarse 
de los desperfectos sufridos por el ci-
clón. 
El señor Machado dispuso la for-
mación de un inventario de todo lo 
destruido, á f in de dar las órdenes 
oportunas para que sean reparados á 
la mayor brevedad los desperfectos. 
. BIJBN COMPOiRTAMIENTO 
E l empleado de la Cámara de Repre-
sentantes Antonio Rodríguez Knight 
y el de la Secretar ía de Obras Públi-
cas señor Carlos García, prestaron 
muy importantes servicios en la casa 
Malecón y G-aliano y en la morada de 
el representante á la Cámara señor 
Alsina, Malecón miraero 25, poniendo 
en salvo á la familia de éste y en cu-
ya casa el agua alcanzaba una altura 
extraordinaria. 
LAS L I N E A S TELEGRAFICAS 
La comunicación telegráfica está 
interrumpida. Varias cuadrillas de 
trabajadores se encuentran reparan-
do las líneas. E l Jefe del Centro tele-
gráfico señor Paniagua, salió esta ma-
ñana á activar los trabajos. En el 
muelle hay cuatro alfardas caídas. 
Por correo se darán órdenes á los 
Jefes de telégrafos de la provincia de 
Pinar del Rio. para que busquen 
peones que realicen los trabajos ne-
cesarios para levantar los postes caí-
dos y reparar las líneas.. 
La telegrafía sin hilos continúa in-
terrumpida. 
DE BATABA'NO 
E l Secretario de Hacienda ha reci-
bido del Administrador de la Aduana 
de Batabanó el siguiente telegrama: 
"íCiclón ha causado grandes pérdi-
das, todos los barcos surtos en bahía 
fueron lanzados á tierra, las casas 
del l i toral destruidas por sus fondos; 
el comercio, propietarios, pescadores 
y pueblo en general sufren pérdidas 
de consideración. No se conocen des-
gracias personales; hay mucha gente 
carecientes de recursos. Urge, que el 
Goibierno presté auxilios posibles. 
Propiedad marí t ima regada en una 
gran extensión de la costa, es urgente 
autorice aumentar Inspectores pro-
visionalmente mientras duren cir-
cunstancias para garantizar propie-
dad marí t ima que está fuera alcance 
custodia de «ns dueños; no se conocen 
daños sufridos por las embarcaciones 
que están fuera del Puerto. Por ca-
rreo detalles.—Andrés del Valle, Ad-
ministrador Aduana." 
iREGORRIDO 
El Inspector iGeneral del Puerto 
señor Tousett. estuvo recorriendo 
durante todo el tiempo que duró el> 
temporal, los distintos muelles y al-
macenes de la Aduana. 
En la lancha número 2 salió ayer 
de recorrido por bahía el segundo je-
fe de la Inspección del Puerto, don 
Mauricio López Marín. 
E N SITIO SEGURO 
Las goletas que se encontraban 
atracadas al muelle de Paula fueron 
llevadas á la ensenada de Melones 
como sitio seguro para defenderlas 
del temporal. 
V A R I A S LANCHAS 
Las lanchas que se han perdido á 
causa del temporal son las siguien-
tes: Tara, Josefita, Progreso, María 
Luisa, Almirante, AmaHa y otras, 
pertenecientes al tren le lanchas de 
los señores ZaWo y Compañía. 
AHOGADOS 
En la finca "Las Cumbres," térmi-
no de Colón, se ahogaron en una lag'i-
na los blancos José Valdés y Abra-
han Mesa Sotolongo. E l primero se 
ahogó por salvar al segundo. 
En la finca " J í o s a r i o , " barrio de 
Vegas, se ahogaron en el rio " M a l 
Teatro," los blancos Pablo Rodríguez 
y González Díaz. 
E N E L CIRCULO L I B E R AL 
A l t ratar de cerrar una ventana de 
la casa de su domicilio, en los momen-
tos de que con más fuerza se sent ía el 
ciclón, se cogió la mano entre ías dos 
hojas el blanco José del Castillo Gon-
zález, conserje del Círculo Liberal , 
calle de Zulueta número 28. 
ARROLLADO POR LAS OLAS 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido de una herida contusa en la 
rodilla derecha, el blanco Manuel 
Díaz Sánchez, vecino de Revillagige-
do 92, cuya lesión sufrió casualmente 
al caerse ayer tarde en San Lázaro es-
qiua á Industria, al ser arrojado al 
suelo por una de las olas que salían 
a l Maiecón. 
L O TUMBO E L V I E N T O 
A l transitar por Obrapía y Monee-
rrate, el t ipógrafo menor Laudelino 
Méndez Valdés, de 15 años de edad, 
fué arrojado al suelo por una fuerte 
racha de agua y viento, sufriendo por 
esta causa una herida contusa en la 
región occíjjito frontal, -i 
POLICIAS LESIONADOS 
Los vigilantes de la policía Nacio-
nal, Segundo Fernández Cruz y Ri-
cardo García Aquino, al 'estar pres-
tando auxilio á las familias, cuyas 
viviendas se habían inundado por el 
ras de mar, tuvieron la desgracia de 
caerse de los caballos que montaban 
sufriendo lesiones leves. 
U S A SEÑORA LESIONADA 
Enriqueta Lauda Núñez. vecina de 
Infanta número 104, al pasar por la 
esquina de la Calzada de Zapata y 
la de su domicilio, fué derribada al 
suelo por una ráfaga de viento, y al 
caer se causó una herida en la mano 
derecha con los fragmentos de una 
botella que se le rompió. 
E N E L FRONTON " J A I - A L A I " 
E l doctor Armas, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del Se-
gundo Distri to, asistió ayer tarde al, 
blanco Benigno Carvajal, vecino de 
Estrella 201. de contusiones eu dife-
rentes partes del cuerpo y fenómenos 
de conmoción cerebral, las que sufrió 
al caerle eaioima una puerta en la 
parte alta del edificio del frontón 
" J a i - A l a i , " en los momentos de es-
tarla arreglando. 
U N V I G I L A N T E E N PELIGRO 
En la calle de la Marina frente á 
l a bater ía de Santa Clara, fué arro-
llado por una o!*i el vig:lí».Ui» de la 
Policía Nacional, José Entrialgo Che-
nard, sufriendo heridas y contusiones 
en diferentes partes del cuerpo. 
DERRUMBE 
Una pared de la casa en construc-
ción, calle de Lealtad número 153, se 
derrumbó durante la mañana de ayer 
y al caer los escombros sobre una ha-
bitación de la casa colindante, núme-
ro 155, se derrumbó el techo. 
La señora Adelaida Díaz Quiñones, 
vecina de esta liltima casa, y sus fa-
miliares, fueron auxiliados por la po-
licía y trasladados á lugar seguro. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Eu San Lázaro y San Nicolás se vol-
có una ambulancia en que iban pres-
tando auxilio varios soldados de la 
Brigada de Transporte, destacados en 
la batería número i del Vedado, su-
friendo por esta causa lesiones leves el 
soldado Enrique Pérez Hurtado. 
E l hecho ocurrió eu momentos que 
dichos individuos acudían á prestar 
auxilios á los inundados del Malecón. 
SERVICIOS DE L A P O L I C I A 
La policía de la sexta estación á car-
go del capitán señor Pacheco, prestó 
los siguientes auxilias durante el ci-
clón, á causa de haberse derrumbado 
algunos tabiques y paredes de ladri-
llos. 
Sitio esquina á Campanario, Antón 
Recio número 13, Tenerife 47, Corrales 
172. Esperanza 75. Misión 85 y Vives 
125. 
La" bodega que fué apuntalada por 
ofrecer peligro, á causa de estar agrie-
tada la pared, fué la de San Nicolás y 
Puerta Cerrada, y no San Micoláa y 
Esperanza, como por error hemos pu-
blicado. 
SIN XOTIOIAS 
E l " r e c o r d " de la Cuarta Esta-
ción de Policía facilitada á la prensa, 
no da cuenta de ninguna novedad que 
haya ocurrido en esa demarcación á 
causa del ciclón, sin embargo, de ser 
algunos los derrumbes y desperfectos 
en varios edificios, como son el de-
rrumbe de una pared en la casa Glo-
ria número 2, el destecho de todo el 
almacén de la "Havana Central" y 
el destechado también de las habita-
ciones de la Calzada del Príncipe A l -
fonso y Aguila. 
E N E L PARQUE DE M E D I N A 
En la mañana de vyéx al transitar 
por el parque de Medina el blanco An-
tonio Hernández, vecino de Zapata nú-
mero 1. fué arrojado al súelo por una 
ráfaga, sufriendo por esta causa lesio-
nes graves, qne le obligaron á ser 
asistido en el hospital de Emergen-
cias. 
ARROLLADO POR E L V I RNTO 
El policía Raimundo Prado, de la 
décima estación de policía, fué lanzado 
al suelo por el viento, y en la caída se 
lesionó. 
E l hecho ocurrió en equina á D. 
MAS DERRUMBES 
En la casa Picota 85 se desplomó 
una habitación y en la casa Acosta 58. 
do^ habitar-iones altas. 
La casa Bayona, debida á su mal es-
tado está amenazando ruina. 
Asimismo ofrecen pe1 ierro las casas 
San Isidro Fundicióp número 1 
y Desamparados 1S y 32. donde ocu-
rrieron algunos derrumbes. 
A causa del mal tiempo «JO h^ desm* 
velado una pared d^ la cas? Muralla 
nnmero 1, la que ofreep peliero y se 
hace necesario su apuntalamiento. 
SAN JOSE 
Los muelles y almacenes de San 
José sufrieron averías de poca con-
sideración. 
E L CICLON EN EL CERRO 
Cau^ó daños de bacante oonsidera-
ción en gran número de edificio*: dpbi-
dos á derrumbes y .otras clases de acci-
dentes. 
Muchas calles de la parte baja y 
principalmente por donde pasa la anti-
gua zanja real, se inundaron, pero sin 
que por fortuna ocurrieran desgracias. 
A l encontrarse frente á su domicilio 
la mestiza Oesencra López López, la-
vandera y vecina de Esperanza 4, le 
cayó encima un tabique de madera 
que venía por el aire. 
La López sufrió por eírta cansa la 
fractura de la décima costilla del lado 
izquierdo, y lesiones en la cara y otras 
1 partes -del cuerpo 
En grave estado fué conducida al 
Hospital Núm. Uno. 
El vigilante de policía 1128, Pedro 
Núñez, al subirse á una escalera con ob-
jeto de prestar auxilio á una familia de 
la calle de San Pedro esquina á Línea, 
resbaló y al caer se lesionó levemente. 
E l capitán señor Pereira con fuerzas 
á sus órdeues estuvo de recorrido por 
las puntos más peligrosos de su demar-
cación. 
D E REGLA 
A l estar prestando auxilio á los veci-
nos de dicho barrio, tuvo la desgracia 
el bombero Angel Mariano Castellanos, 
de causarse una contusión en la región 
costal derecha. 
E l hecho ocurrió en Martí esquina á 
Ceulino. 
Una cerca de madera de la calle de 
Perdomo y Miller. le cayó encima á 
don José Ramírez, en los momentos 
que fué aiixiliar á una familia que pe-
día socorro. 
También el bombero Juan Enríquez 
Rodríguez, al estar prestando auxilio 
y cuando pasaba por Martí y 27 de No-
viembre, le cayó encima una plancha 
de zinc lesionándolo levemente. 
Otro bombero, Rafael Pérez, tam-
bién sufrió lesiones leves. 
Es digno de todo elogio el buen com« 
portamiento de los bomberos y la- po-
licía, que desde que se inició el mal 
tiempo se lanzaron á la calle, prestando 
tod?. clases de auxilios. 
EN" JESUS D E L MONTE 
En la calle de Quiroga número 6, do-
micilio de don Serafín Sánchez Govín, 
se derrumbó la pared de una de las ha-
bí i aciones interiores. 
En Tamarindo y la calzada de Jesús 
del Monte, se cayó una pared, lo mis-
mo que una torre de la fábrica de cho-
colate de Bnguer. 
En la fábrica de Varbón artificial, 
calle de Luco y Velázquez, se derrum-
bó una pared. 
En la calle de Rodríguez entre Jus-
ticia y Fábrica, se derrumbó una casa 
de madera que estaba habitada, pero 
por fortuna no ocurrieron desgracias, 
por babee sido abandonada á tiempo. 
La policífi prestó auxilio á la fami-
lia que residía en la casa al final de la 
calle de Rodríernez. trasladándola á 
otra casa, por temor que se derrumba-
ra en la que vivían, por habérsele caí-
do parte de las cornisas. 
Dos accesorias que estaban en cons-
trucción en la calle de Rodríguez, vi-
niornn al suelo. 
En Tamarindo y Jesús del Monte se 
derrumbó una casa donde estaba esta-
blecida una carpintería. 
Los arroyos de Mayito. Maboa y Je-
sús del Monte, tuvieron una gran cre-
cida, pero sin ocasionar perjuicios. 
EX E L ROQUE 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha sabido que á causa de los tempora-
les pasados, se han inundado inme-
diaciones del Roque, lleorando las aguas 
hasta las orillas del pueblo. 
Los campesinos de los contornos ane-
arados, hanse refugiado en el pueblo, 
habiéndose solicitado autorización de la 
Junta de Educación de Colón, para 
alojar en la villa citada á los que aun 
se encuentran sin albergue. 
E L CICLON EN GÜINES 
Nuestro colaborador el P. Viera 
nos ha visitado esta mañana, y nos ha 
dado algunas noticias de los daños 
causados por el ciclón en Güines. 
Los labradores han perdido sus ca-
ñas. 
La villa se ha inundado casi por 
completo, viéndose los vecinos en la 
necesidad de pedir amparo á las au-
loridades. 
La hermosa iglesia ha sufrido srran-
des desperfectos. Se hundió el piso de 
ia sacrist ía y se observan en sus pa-
redes hendiduras de consideración, 
argiéndo la reparación inmediata. 
También sufrió mucho la cárcel. 
E l P. Viera alaba con entusiasmo la 
conducta de los bomberos y de las au-
coridades todas, que han trabajado 
sin descanso. 
NO HUBO DESPLOME 
Habana. Octubre 18 do 1010. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Habiendo visto con gran sorpresa on 
algunas diarios de esta capital, la noti-
cia de que nuestra refinería dé azúcar 
en construcción, al final del reparto 
Tamarindo, se había desplomado por 
efecto de los pa.sados temporales, y co-
mo áiehfl noticia carece afortunada-
mente do fundamento, pues no hemos 
sufrido avería alguna de consideración, 
nos permitimos rogarla se sirva des-
mentirla en las columnas del DIARIO 
de su di?na dirección. 
Gracias anticipadas de sus attos. s. s.. 
Fernández y Vülanaeva. 
DE PIN. \R DEL RIO 
Octubre *14. 
Los estrados del ciclón, superan á los de 
Septiembre y Octubre del año anterior. 
Vecinos antiguos aseguran que el actual 
es mAs intenso que el del año ochenta y 
dos. Derrumbes. Inundaciones, heridos y 
miserias. 
Pendientes estábamos desde ayer los ve-
cinos de Pinar del Río del aspecto amena-
zador que presentaba el tiempo. En todos 
los semblantes se advertía el temor: re-
cordábamos con terror los estragos de los 
ciclones del año anterior, cuyas consecuen-
cias aun sentíamos y nos preparamos para 
hacerle frente al que con demora lamen-
table se nos advertía. 
Yo telegrafiaba al DIARIO la marcha 
de avance del terrible meteoro y hubié-
ralo tenido al corriente si las vías tele-
gráficas no se hubieran interrumpido des-
de las cinco de la- tarde. 
A las cinco y media puede decirse que 
comenzaron á sentirse las rachas violentas, 
acompañadas de abundante lluvia. El vien-
to desde el comienzo se fijó al NE., mo-
viéndose hacia el EXE. La velocidad del 
mismo era asombrosa y las ráfagas con 
vertiginosa rapidez se sucedían, siempre 
con mayor furia, siempre más arrollado-
ras, más violentas. 
A las doce y doce y media de la noche 
el fenómeno atmosférico alcanzó su grado 
máximo. Un ruido ensordecedor, un trepi-
dar lúgubre, un choque recio de cuerpos 
en el espacio levantados por el aquilón, 
tejas que arrancaba de las casas y se des-
hacían en mil pedazos; en fin, un cuadro 
de destrucción, de devastación indescrip-
tible é inenarrable. 
Toda la noche continuó así, calmándose 
algo de dos á tres: pero comenzando con 
igual sino más furia á las seis de lá ma-
ñana y azotándonos bastante estos momen-
tos en que escribo, la una p. m. 
Dolor inmenso invade el alma del que 
se aventura por las calles de esta ciudad 
y contempla el espectáculo tristísimo que 
ofrecen sus casas, calles y paseos. 
Xo ha habido casa por resistente que 
esté, que no haya sufrido deterioros. Los 
tejados han volado, las azoteas casi todas 
han perdido el barandaje de los puentes se 
han quebrado y muchos edificios, princi-
palmente los que habitan las clases prole-
tarias, han venido al suelo. 
Entre los totalmente derrumbados se en-
cuentran el alto del señor Cavada, hermosa 
y moderna construcción; el tejar de Guer-
go, situado fuera de la ciudad; un edifi-
cio de maquinarias en el Paradero del Oes-
te, varias casitas particulares y muchas 
cindadelas ó cuarterías. 
El edificio de al Colonia Española su-
frió algunos desperfectos, destruyendo 
gran parte de los valiosos muebles y to-
das las lámparas rt arañas; el hotel "Ri-
cardo," en su parte antigua, el almacén de 
maderas del señor Junco, la fábrica de ga-
seosas de Juan Montes, la fábrica de hie-
lo, el café y restaurant L'̂ a Marina." la 
oficina de Obras Públicas, el Departamento 
de Forraje de la Jefatura de Sanidad, el 
Palacio de Justjcia, cuyas ventanas y cris-
talerías han sido rotas y oíros edificios 
que es imposible enumerar. 
Y esto en la ciudad: porque en el. cam-
po la devastación ha sido mayor. 
Las casas particulares y* las de taba-
co, en su inmensa mayoría, han venido al 
suelo. 
Deben haber muerto muchos animales, 
no sólo por las crecientes de los ríos y 
arroyos, sino también arrollados por los 
árboles al caer. 
Los semilleros, viandas y todos los culti-
vos, perdidos totalmente. Ya no hay es-
peranzas de hacer cosecha, porque los ve-
gueros no pueden resistir tantos contra-
tiempos, ni hacerle frente actualmente á 
los gastos que nriirinaría la reconstrucción 
de sus esquilmadas propiedades. 
La más espantosa miseria amenaza á la 
Vuelta Abajo, á la dessrraciada provincia, 
sobre quien se ciernen las iras del averno. 
Xo se tiene aun conocimiento de des-
gracias personales: pero sí se han curado 
afgunos heridos á consecuencia de los de-
rrumbes. 
Las pérdidas materiales se pueden apre-
ciar en algunos millones de pesos. 
El Gobierno, aunque no puede totalmen-
te remediar estos males, porque eso sería 
imposible y no es justo exigírselo, aten-
derá sin duda á las primeras necesidades 
para evitar la miseria, hasta que por el 
Congreso, que es el encargado de resolver 
estas situaciones, se busque ó escogite el 
medio de mejorar ésta. • 
Habrá necesariamente que comenzar to-
das las obras públicas acordadas: reali-
zar algunas de sanidad, borque las pobla-
ciones han de quedar muy sucias, como lo 
está esta y levantar casas-\iviendas ru-
rales que están hoy en el suelo y á la in-
temperie sus exmoradores. 
Hay que hacer justicia á los benemé-
ritos Cuerpos: al de la Guardia Rural con 
todos sus oficiales y soldados y al de la 
Policía Municipal, porque ambos calados 
hasva loa huesos, en lo más recio del hu-
racán se encontraban con valor y sere-
nidad en los lugares de mayor peligro, sal-
vando pobres vidas, acudiendo á los gri-
tos desesperados de ¡auxilio! ¡socorro: 
Continuaré informando á medida que se 
vayan conociendo detalles. 
Son las dos y riuiero que esta correspon-
dencia hecha á ¡a carrera, la reciba hoy el 
DIARIO, si es que el tren se dispone á 
salir. 
Supongo que los semilleros de tabaco se 
perderán en su mayoría, pues como hace 
30 horas 6 más que está lloviendo copiosa-
mente, no creo errado el cálculo. 
Los edificios de la población han su-
frido algunos desperfectos de considera-
ción, particularmente en los tejados; y de 
las vegas, viviendas, casas de tabaco y pal-
mares, no tienen fin. > . 




Durante 36 horas nos ha azotado fuerte-
mente el ciclón. La lluvia ha sido ince-
sante. 
Esta enorme cantidad de agua ha pro-
ducido horrorosa creciente del río. La 
población se encuentra anegada. Los ha-
bitantes han tenido que salir á toda prisa 
de los hogares y refugiarse en contadísi-
mas casas, á las cuales no ha llegado la 
inundación. 
En el perímetro de la población han 
venido al suelo unas 20 casas. Las restan-
tes todas han sufrido serios desperfectos. 
En el campo apenas queda alguna que 
otra en pie. 
En los lugares donde no ha llegado el 
agua, vénse familias hacinadas, tapadas 
con andrajos. Muchas llevaban gran tiem-
po sin comer. Los partidos políticos be-
neficiaron cuatro reses para calmar en al-
go' las agonías de tantos desgraciados. 
La cosecha de frutos menores, así como 
los semilleros de tabaco, han sido arra-
sados. Los árboles se ven sin hojás, como 
si hubieran sido quemados por la furia 
del huracán. 
Grandes pérdidas ha ocasionado en las 
escogidas de tabacos. Les llevó los techos. 
Sus dueños han sufrido pérdidas Incalcu-
lables. 
El tiempo continúa amenazador. 
La comunicación telegráfica con el res-
to de la Isla está interrumpida. 
Urge que el Gobierno auxilie á los i»-, 
felices desamparados. 
Alvarcz. 
D E CI F U ENTES 
* Octubre 17. 
Ampliando las noticias que comuniqué 
sobre los estragos causados por la trom-
ba que pasó por las cercanías de este pue-
blo, puedo decirle que en la finca del se-
ñor Manuel Delgado solamente, arrancó 
más de cien palmas, dejando el trayecto 
por donde cruzó, completamente talado, 
derribando casas y árboles. 
El señor Marcos Cabrera recibió cinco 
heridas, por una de las tuales resuella: 
pero dentro de su gravedad hay esperan-
zas de salvacTón. 
Los campesinos cuentan aterrorizados 
que la tromba iba encendida y con un rui-
do infernal. 
El trayecto que recorrió tan monstruo-
sa tromba fué de más de dos leguas por 
tres cordeles de ancho. 
A pesar de las noticias dadas por la 
prensa de esa capital y otros' püntos, no 
ha fallecido el señor Marcos Cabrera, he-
rido por la manga de viento y aunque su 
estado es grave, sigue relativamente bien. 
Hoy ha amanecido el día bastante bien, 
por lo que creo habrá cesado el temporal 
que ha durado cuatro días. 
El Corvaspon^alr 
(Por telégrafo^ 
Cárdenas, Octubre 17, 1.55 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
L a población está alarmada á con-
secuencia del ciclón, qne hoy parece 
continuar con más violencia. E l baró-
metro sigue bajando áesde, anoche y 
marca en este momento 746. Las nu-
bes están muy bajas. E l viento sur 
arrachado con tendercia á cambiar al 
S.O. Estamos sin noticias de esa, lo 
que aumenta la intranquilidad, por 
descoriocerse si es el mismo ciclón an-
terior ó uno nuevo. Se ha derrumbado 
el portal de la hermosa Quinta Verde-
ja, habiendo también otros derrumbes 
de menos importancia, hasta ahora. 
La policía, la Guardia Rural y los 
bomberos se encuentran listos para 
prestar auxilio en los momentos nece-
sarios. 
Linares. 
DE S A N T I A G O DE LAS VEGAS 
Octubre 17. 
Hasta noy no habíamos tenido que la-
mentar desgracia alguna ocasionada por el 
temporal que nos azota desdé • el juéves, 
pero desde esta noche á las doce se desen-
cadenó mucho más violento que los días 
anteriores, ocasionando varios derrumbes, 
entre ellos el de la casa del vecino de es-
ta • población, señor Salas, causándole á 
dicho señor heridas de gravedad tal que 
falleció en el hospital sobre la mesa de 
operaciones, á los pocos mementos. 
En la Estación Agronómica ' el viento 
arrancó casi todas las planchas de zinc 
que cubrían las casas habitadas por los 
empleados y también ha causado muchos 
daños en las siembras y arbolados. 
De los campos llegan noticias desconso-
ladoras; infinidad de casas de tabaco y de 
vivienda han sido arrancadas en la ma-
drugada de hoy,, y las crías de aves han 
perecido casi todas ahogadas. 
En estos momentos llegan noticias del 
Calabazar, dando cuenta del derrumbe de la 
casa que ocupa la fábrica de tabacos de 
H. Upmann, y sale con dirección allá, «1 
Alcalde, con fuerzas de policía, para pres-
tar auxilios, si es necesario. 
Llueve torrencialmente y el viento sopla 
con fuerza impetuosa. 
El Corresponsal. 
El Currcxponsal. 
D E SAN DIEGO DE LOS BAÑOS 
Octubre 14. 
Escribo bajo pleno ciclón, en momen-
to': que declina la creciente del río de este 
pueblo, en el cual se halla enclavado el 
famoso balneario de gran renombre en es-
te país y en el extranjero, y del cual, co-
mo en la creciente del 9j. no queda de 
aquel establecimiento más que el recuerdo. 
DE A R T E M I S A 
Octubre 17. 
Todo el día de ayer lo pasamos con ra-
chas de viento y chubascoe que á interva-
los disminuían en intensidad; y el baróme-
tro, que empezó una subida pequeña, se 
estacionó, como también la temperatura y 
el viento S. l[4 SE. 
Anoche, á las 10, comenzó á bajar rápida-
mente y de 743'01 (corregida) á 734'99 lle-
ga en este momento, que son las 4 de la 
mañana. Las observaciones se han hecho 
cada 30 minutos. 
Con tal descenso y en tal forma de la 
columna barométrica, se ha desenvuelto un 
viento huracanado y una lluvia verdadera-
mente espantosa, está pasando, pues, un 
ciclón nuevo, caso raro, pero posible. 
La torre de nupstra iglesia católica, qu» 
ayer se notó rajada, se desplomó esta no-
che como á la una de la madrugada, cén 
un estrepito tan alarmante, que los vé-
;P.>bre Vuelta Abajo: parece que la fa- j cinos próximos, dando gritos, se lanzaron 
talldad del destino manifiesto la persigue, i á la calle, locos y sin dirección. 
Los moradores próximos al rio, han visto ¡ El Alcalde, señor Hernández y el seftor 
desaparecer sus viviendas, la cosecha de! Azcuv*, tcnietne de la Rural, ron • el per-
tabaco que muchos de ellos tenían aun sin ; fonal á sus órdenes, no descansan un mo-
vender y el maíz que ya tenían recocido, ! mentó recorriendo la villa, 
con el cual, asi como con las viandas que i Ignoramos los muchos accidentes q^. 
tenían sembradas, pensaban hacerle fren- | deben haber 'ocurrido, puesto que llovía 
tr á !a próxima cosecha de tabaco, por : sobre mojado, y tan luego los sepamos, lu. 
que los establecimientos de comercio, aun- i formaremos al DIARIO con la mayor exac. 
que quisieran, no ^podrían refaccionarlos, titud, sin comentarios ni exageraciones, 
porque ello llueve sobre mojado, pues todo | Cerramos estas líneas á las 4 y medí» 
cuanto tenían, así como sus ganados y • de la madrugada y es tal la fuenfc ^ 
crías de puercos y aves, han desaparecí- viento, que no sabemos lo qqe acontecerá-
do llevados por la corriente de las aguas: i seguramente el vórtice del número 2 pasai 
¡qué triste situación la de esos pobres in- j rá soJire nosotros con todas sus Cons». 
felices que hace algunos años viven en la cuencias. 
adversidad de la suerte! E L CORRESPONSAL 
Dá lástima contemplar el balneario que 
tantas maravillosas curas ha hecho v que ov J • i \ n t. ai 
Unto bien ha reportado á la humanidad} 0DS6F l l l ün0 W\ lOleálO 
que asiduamente ha venido á tomar sus 
necesitadas aguas. 
Tal vez el concesionario que tenía con-
cedidos 5 años, que vencerán en 15 de Fe-
brero de 1912, para la reconstrucción de 
aquel establecimiento, cuyo plazo era la 
primera prórroga de otros cinco años con-
cedidos por virtud de la creciente del 95. 
desista de ese empeño y se los entregue al 
Gobierno para que se ocupe de ellos como 
llamado á velar por la salud pública de los 
habitantes de esta república; y ahora que 
se están construyendo aceras y compo-
niendo calles por cuenta de los tres millo-
nes votados por las Cámaras, no estaría 
de más que concesionario y Gobierno se 
entendieran en este asunto para que no 
se perjudique la humanidad doliente ni los 
intereses de este pueblo, pues de una vez 
sabríamos todos á qué atenarnos. 
Nuestra Señora de Montserrat 
Cienfuegos. Octubre 16. 
LOS PRIMEROS AVISOS 
D E L HURACAN 
Los ciclones de este año no presenta-
ban el carácter alarmante de los dél 
año pasado: algunos apenas se organi-
zaron, y el que más vida tuvo pasó por 
el Mar Caribe para deshacerse cu el 
Golfo de Méjico. El único qn? ha in-
fluido en la Isla ha sido el pe los Has 
13, 14 y 15 que merece le dediquemos 
algunas líneas. 
¡Cuándo se vieron los primeros itt" 
DIARIO DE L A MARINA.—Bdrcíói te ^ t^rd^.—Ootub^ 1? <le 1910. 
W . , T)esde el d h 0 de Octubre sos-
p105' 03 qUe en las inmediaciones del 
fainián debía estar formándose 
r*11- lón á iuz-;!t' Por âs corri^ütes 
P C ¡t'iv'^-fera que se notaban desde 
f Q] : -ra;"!';"-
r r i i'ía 1° Puse un <'aÍ5lenrama al Ob-
l torio de Belén, viendo que las se-
del día anterior persist ían, 
f r nota enviada á la prensa de 
L ínP^OS f l '̂]ñ ^ l101' â niaiínna-
a l - " ' ^ 'i'iinineo último. 
I60! judiqué á vario.-; caballeros qu.? 
1^°^ ei Oh- 'rvatorio, bay indicios 
^^Eurhn,-i(')n cÍL-lóniea ^n el ^lar 
o \-0 se v i " ia.vía que esté bien 
^.' . ' . . '•v | i e! .•ic!-'»n, pero hoy persis-
Rfliis señales é indican, que está me-
!CD rff'nnizado qn^ los días preceden-
Íor i ^ q u e -sea difícil determinar to-
su demora ron exactitud, sin em-
^cro opinamos, que se halla al SSE. 
a fienfneíros. ^ una distancia aproxi-
A de rn^^as- ^ada se 
E^p asegurar ^on certeza ; bay que 
^ i r a r su formación que pudiera tnr-
Kalgiinos días, como suele suceder 
r w'cielones de Octubre, que se des-
lian en el Mar Caribe y son nuís 
ferosos para la Is la ." ^ 
pATOS I X T E R ESAXTES 
\,, había a! parecer razón suficiente 
TÍ peder temer un huracán, á juz-
Lr oor la altura que ese día 11 tenía 
a barómetro, y sobre todo, si se ti-ne 
..nenia que tenía tendencia á subir 
ípnlo la máxima TfiO.í):] mm. en este 
nhservntorio. El día 12. estando ya ca-
i [as puertas el huracán, continuaba 
i jjgróinetro á la misma altura, pero 
f0D alguna tendeneia á bajar. Era 
Lies natural que. fijándose tan solo 
r^ja nl;1ri*ha del bai-ómetro. no se viese 
ffpeligro que amenazaba á la isla. Y 
tón embareo estábamos persuadidos de 
|m existía el poliírro. y por eso volvi-
ínosá telcírranar á la Habana el día 12 
W la mañana. 
i. lEn qué fundábamos nuestros temo-
res? A tres se pueden reducir las ob-
iervaeiones principales, que nos indu-
Kan á afirmar la existencia del hura-
l l * Desde el día 0 la forma de las 
áwbes al SSE. de Oienfuegos era sos-
peche-vT. Aparecían los m'imulns como 
lliontonados unos sobre otros, sin que 
|B observase la base, formando como 
iuna especie de montaña lejana, cuyos 
•picos se divisan desde muy lejos. Pero 
Wa observación no bastaba, puesto 
íme en otras circunstancias, también se 
tóejan ver esas aglomeraciones, sin que. 
[por lo menos aquí, hayamos tenido no-
ticia de ciclones. El día 11. cuando el 
Jbarómptro estaba más alto que el d ía 
'anterior, empezó á velarse algo el cielo 
aior la parte del Sur con nubes c i r ro -
lis, que durante el día tomaron una 
Korraa arqueada. La persistencia do 
¡esas nubes confirmaba cada vez más 
Wstrns sosneehas. El tomar su direc-
loón-pra difícil, por hallarse cerca del 
La '2.a observación, que ñ a s i n d u c í a 
iá ver indicios dp ciclón, era el viento 
(terral durante las boros de la brisa, 
msde el díc 11 se notó más fijeza en 
'esta corriente del primer cuadrante, y 
P bien no siempre esta observación es 
jiegnra. por causa de las influencias lo-
pks, merece enn todo especial aten-
Ición de parte del observador. 
| Finalmente la '.]." ob^enme^^n estaba 
Ifandada en bi j-ieriodicidad de las on-
PBbarométcicjis. de las que hemos ha-
|blado en oti-as ocasiones. Xuestro ra-
ííiocinio era el siguiente: Según las ob-
iervacinues d(> bt Isla de Xassan y 
ÍCienfnegos. hacia el día 15 de Octubre 
PWe que haber un mínimum baromé-
^ ^ B e mayor ó menor intensidad, que 
B n o podemos calcular todavía. Has-
K e l día 16 la tendencia de los baró-
Wftros ha de ser de baja. /.Sería un ci-
el qivc había de producir ese mí-
Bmum b;M'ie-i|/.; !•;,.()0 Dadas las obser-
Wcionc; d->c.ri;:i< arriba, nuestra opi-
Kon ora, rnin .•t'- i {ivamente se estaba 
^Bprollando un temporal criratorio ^n 
H w i * Caribe, y el mínimum sería 
^ • « ^ d e un cicb'm. 
KEsta últi;na • >bs---rvaeión no siempre 
HNfura por la sencilla razón de que 
Pse sabe todavía calcular la intensi-
PJ1 do la baja barométrica, pero con 
datos ayuda y no poco en este 
difícil problema de la previsión de los 
ciclones, 
J . SARASOLA, 8. J. 
D e s p u é s d e l c i c l ó n 
A su tiempo advertimos á nuestros 
lectores de los peligros naturales en 
la familia cada vez que nos visita un 
ciclón, y aconsejábamos la necesidad 
de prevenirse contra sus efectos. 
Ahora se hab rán convencido más 
•de cuatro de la necesidad de estar 
pertrechados con abundante chocola-
te tipo francés de la estrella, recurso 
inmejorable antes y después del c i -
clón. 
PÍE LASJjFICIMS 
P ^ L ^ G I ® 
Propósitos del Jefe de] Estado 
El señor Presidente de la República 
llamó hoy á su despacho á los repór-
ters que acuden á Palacio, para enca-
recer á la prensa la necesidad en que 
están todos los que viven en contacto 
con la opinión de levantar el espíritu 
público, á fin de que no se dej- aba-
tir por las desgracias que los últimos 
huracanes han producido en el país. 
Añadió el señor Presidente que está 
dispuesto á destinar para alivio de las 
víctimas del ciclón $200,000 que tie-
ne en caja con destino á la construc-
ción del Palacio Presidencial, cuya 
suma se propone aumentarla hasta un 
millón, y aún más, si fuese necesario. 
Todo eso dijo bailarse dispuesto á 
hacerlo el Jefe del Estado, á reserva 
de dar cuenta á las Cámaras, creyen-
do que éstas aprobarán cuanto ha^a 
en tal sentido. 
Dijo también el Jefe del Estado, 
que si para remediar las muchas cala-
midades ocasionadas por el ciclón el 
tesoro no contase con el numerario 
suficiente, Cuba tiene crédito, y él por 
su parte tiene suficiente confianza en 
que los banqueros responderán á cual-
quier llamamiento que él hiciese en 
tal sentido. 
Manifestó igualmente el general 
Grómez que aún no es posible precisar 
ios daños causados por el ciclón y que 
no se podía hacer ninguna afirmación 
categórica respecto á la desaparición 
de pueblos enteros en Vuelta Abajo. 
"Se ha dicho que Artemisa había des-
aparecido, y hasta>ahora las noticias 
•ciertas que se tienen acerca de esa po-
blación son que se ha caído parte de 
la iglesia y otra parte del edificio de 
la Colonia Española. 
"'Comprendo—nos dijo el general 
Grómez—que la prensa se haga eco de 
los rumores que circulan, pero hay 
qne tener en cuenta que en casos se-
mejantes siempre se exajera. 
"De todos modos—concluyó dicien-
do—rae doy cuenta de que los estra-
gos hart debido de ser inmensos; mas 
por grandes que sean, dispuesto estoy 
á remediarlos por todos los medios de 
que puedo disponer:^ 
Cables 
Los señores ]\Iontoro y Gonzalo Pé-
rez han preguntado por cable al señor 
Presidente acerca de la suerte que le 
haya cabido á Cuba con motivo de los 
último ciclones. 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República, 
Dr. Zayas, estuvo á saludar al Jefe 
del Estado y á enterarse del estado de 
su familia después de pasado el ci-
clón. 
E l Sr. Zayas habló después con el 
general G-ómez de los estragos que el 
meteoro ha ocasionado en la Repú-
blica, 
Decreto 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
República ha firmado hoy un decreto 
aconsejando á los empleados del Esta-
do, provinciales y municipales, que 
contribuyan con dos días de haber, 
correspondientes al mes actual, para 
socorrer á las víctimas de los últimos 
ciclones. 
Dando la^ gracias 
El Sr, Presidente de la República 
ha recomendado al Secretario de 
Obras Públicas, Sr. Chalons, dé las 
C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
I Compren la tela para su traje en La Casa Revuelta, Aguiar 77 y 79, 
Aado ^ 1 Mane- déns-la á un sastre cualquiera (todos son buenos) 
r M u e se lo haga á la medida y sólo así vestirán elegante y económico, 
surtido para invierno y medio tiempo, est'á á la venta. 
AGüiAR 77 Y 79--LA CASA REVUELTA 
U CONSTRUCTORA MODERNA 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
j p A B H l C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
,>»em!,r0dnrto^ ']o nna INDUSTRIA C U B A XA. última palabra de la orna-
ral ^;1"n la construcción moderaa. superando al mármol y p)edra natn-
«scall ornai'>ruLac¡ón, pulimento, estabilidad y economía. — Magnincas 
tu i.l'as > Claustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rotuloc. 
| «marmol natural do Currar», y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
¿ 2 C o r r a l F a l s o n ú m l ? v 13 , í h a m b a c o a 
j L ^ ' ^isen por correo y se pasa á domicilio con muestras. J 
Swí l-Oct.-
gracias á los empleados obreros de di-
cho departamento, por lo bien que se 
han portado durante estos días de ci-
clón. 
Saludos 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, Sr. Ferrara, los genera-
les señores Alemán, González Clavel y 
alachado, los representantes señores 
Roig y Mendieta y el comerciante se-
ñor Silveira, separadamente, estuvie-
ron á saludar al general Gómez. 
Oon el propio objeto lo visitó asi-
mismo el Jefe de la Policía Nacional, 
general Riva, quien le dió cuenta al 
propio tiempo de todos los trabajos 
de salvamiento realizados ayer por la 
fuerza á sus órdenes con motivo del 
ras de mar. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Sin consecuencias 
•Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, el mestizo 
Agustín Campamoni, vecino de Sanc-
ti^Spíritus, hizo cuatro disparos de re-
vólver contra su concubina Caridad 
Montero, sin haberle ocasionado más 
aaño que pequeñas quemaduras. 
El autor de este hecho fué detenido 
y remitido al vivac. 
Telegrama 
Con motivo de una queja dirigida 
por e.l representante Madrigal á . la 
Secretar ía de Gobernación, por usar 
arma larga la policía do Yaguajay. el 
Sr. López Leiva ha dirigido al Alcal-
de Municipal de aquel término el si-
guiente despaoho: 
"íEl. señor Madrigal, que se encuen-
tra en ese poblado para la celebración 
de un mitin, se queja de que ahí se 
halla armada de rifle la policía muni-
cipal. 
Esto da lugar á protestas y aconse-
jo á usted disponga que la policía no 
use más armas que las reglamenta-
rias. Caso alteración orden, pida us-
ted auxilio Rural. 
Usted, como autoridad popular, de-
be ejercer toda su legítima influencia 
para que el orden no se altere, extre-
mando todos los medios conciliatorios 
y 'haciendo llamamiento al patriotis-
mo de liberales y conservadores para 
que. la propaganda de sus resn'-otivos 
ideales se realice pacííicamente, cual 
corresponde á lá cultura y buen nom-
bre del pueblo de Yaguajay." 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Decreto 
Comprobado por la Inspección 
Genera1! de Impuestos el uso indebido 
en algunas drciguerías y farmacias 
del alcohol que reciben libre del Im-
l'ii->to, por precepto del art ículo 91 
del Reglamento de 30 .de Junio de 
lOO."). por cuanto al ser denunciados 
se ha comprobado tam'hién el hecho 
en los Juzgados Correccionales y te-
niendo en cuenta e'l excesivo consumo 
de dicho caldo SÍÍJ que se justifique 
que satisfactoriamente so usa. y S. 
propuesta del Secretario de Haoien l . i 
y en vi r tud de las facultades de que 
estoy revestido: 
•Resuelvo: Disponer que á partir 
del siguiente día al de la publicación 
del Presente Decreto en la "Gaceta 
of ic ia l ," quedan derogadas todas 
cuantas disposiciones y autorizaciones 
se hayan dictado sobre la materia, 
quedando por ello derogado el ya ci-
tado artículo 91 en su yiciso primero, 
en lo que respecta á droguistas y far-
macéuticos, que se entenderá redac-
tado en el sentido de que dichos seño-
res podrán adquirir de las destilerías 
ó fábricas de alcoholes la cantidad da 
alcohol natural que necesiten para 
sus respectivas* droguerías ó farma-
cias, previo el pago del impuesto en 
la proporción de veinte centavos mo-
neda oficial por cada l i t ro de alcohol 
de 50 grados á 15 grados de tempera-
tura, en la misma forma y oon el mis-
mo procedimiento que el dictado p-i-
ra los fabricantes de perfumes y 
aguas minerales, artificiales ó gaseo-
san. 
E l Secretario de Hacienda quola 
encargado del cumplimiento de este 
Decreto, el que dictará las disposicio-
nes que estime necesarias para su eje-
cución. 
Habana, 12 de Octubre de 1910. 
J. M . Gómez, Presidente.— F. P. 
Machado, Secretario de Hacienda. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
No es posible 
Por carecer de crédito no puede 
accederse á la creación de aulas so-
licitadas por el Presidente de la Jun-
ta de Baracoa, á instancia de varios 
veednos. 
Por el propio motivo -no puede ac-
cederse á la creación de un aula en 
la finca ' ' E l Cacahual" solicitada 
por el doctor Joaquín Torralbas; á la 
creación de aulas solicitadas por el 
señor Gonzalo Prida y otros vecinos 
de Sei'babo, Yaguajay: á la creación 
d* un aula nocturna solicitada por el 
señor Rafael Curbelo y otros vecinos 
de Cabezas, Alacranes; á las solicita-
das por el señor Manuel Pérez y otros 
vecinos de Cayajabos, Artemisa; á la 
solicitada por el señor Federico Mar-
tínez, de Cabezas, Alacranes, y á la 
solieitada por eí Inspector del Dis-
t r i to de Xuevitas. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el doctor Pedro Role 
del cargo de Vocal de la Junta de 
Santiago de Cuba, quedando dicha 
Junta obligada á cubrir la vacante 
conforme lo dispuesto en los art ícu-
los 61 y 62 de la Orden 368 Serie de 
1900. 
Autorización 
Se ha autorizado á la señorita 
"Margarita Dubroca y Amable para 
que la inscriban como alumna en la 
Escuela Profesional de Pintura y Es-
cultura de la Habana. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Para reparar desperfectos 
Por disposición del Sr. Secretario 
de Sanidad'ha. salido para Casilda y 
Trinidad un ingeniero del Estado, con 
objeto de que haga una inspección 
detallada de los desperfectos causa-
dos en los hospitales y demás estable-
cimientos del ramo y emita ol corres-
pondiente informe y presupuestos pa-
ra proceder á las reparaciones que 
sean necesarias. 
También ha dispuesto e.l señor Va-
rona Suárez que el auxiliar de inge-
nieros, Sr. Fernández Ja ven. salga 
para hacer un estudio de los desper-
fectos que el ciclón haya originado en 
ios hospitales y asilos de varios pun-
tos do esta provincia, y después se di-
r i ja á Batabanó.con ol mismo objeto. 
Familias auxiliadas 
En el día d;? ayer fueron alojadas 
en el local que ocupa la Secretaría de 
^anidad varias familias pobres de" 
aMiiellas cercanías, que por distintas 
causas tuvieron que abandonar sus 
respectivos domicilios. 
Las ambulancias 
Los carros-ambulancias do oste De-
partamento, durante todo el día do 
ayer, estuvieron prestando servicios 
en la ciudad y en el Vedado. 
Servicios 
Las distintas brigadas do Sanidad 
ban sido destinadas en el día de hoy 
á la limpieza y saneamiento de las ca-
íAs de vecindad que fueron inundadas 
por efecto del ras de mar, ó por los to-
rrenciales aguaceros, así como OÍ: dar-
le corriente á las zanjas y lugares 
donde las aguas se encuentran estan-
cadas. 
Dando cuenta al Presidente 
El señor Varona Suárez, Secretario 
fie Sanidad y Beneficencia, estuvo en 
la mañana de hoy en Palacio, para 
t 'arlc cuenta al señor Presidento de 
que, según sus noticias, el pueblo de 
Vegas se encuentra completamente 
bumergido bajo el agua. 
Brigadas 
E l señor Varona Suárez ha dispues-
to que so organice inmediatamente 
una brigada de Sanidad, para quo va-
ya á prestar los servicios que sean ne-
cesarios en Trinidad, Casilda y Bata-
banó. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
Sin noticias 
Continúa esta dependencia sin no-
ticias de ninguna clase, hasta las on-
ce de la mañana de hoy, de los distin-
tos puntos de la provincia, por falta 
de comunicaciones telegráficas. 
CHARLA INFANTIL 
—Oye. chico: jen qué se parece la 
Habana á París? 
—En que muchos nombres de tien-
das y Jas listas de los banquetes están 
en francés. 
—| Bobo ! | Esa respuesta es una sim-
pleza! Yo te hablo de una cosa que 
tiene la Habana muy parecida á otra 
de la villa de Par ís , capital de Fran-
cia. 
—Pues tiene que ser en una de es-
tas dos cosas encantadoras: ó en la 
alameda de Paula ó en el puente de 
Chávoz sobre un río de sangre. 
—Veo que no atinas: en que hay un 
"Bosque de Bolonia" delicia de niños 
y niñas. E l de la Habana está en 
Obispo 74. 
ASUNTOS VARIOS 
Mr. C ameren 
Por la vía de Santiago de Cuba ha 
salido para Europa, Mr. Donalcl Ma-
nieron, que por espacio de 12 años ha 
ejercido el cargo de jefe general del 
tráfico del ferrocarril de Cuban Cen-
tran, en Sagua. 
Para sustituir á Mr. Cameron, ha 
sido designado el competente emplea-
do M. J. AV. Richalson. que desempe-
ñaba el cargo de jefe auxiliar de trá-
fico. 
EL ESPERANTO _ 
. E l Esperanto " s e r á " la lengua uni-
versal; pero el licor de berro "es" la 
bebida por excelencia, que toman to-
dos para catarros, bronquios y pul-
mones. Se vende solamente en bode-
gas y cafés. 
de m m k i A s -
S A N T A C E A R A 
(Por telégrafo) 
Esperanza (Santa Clara). Octubre 15, 
1.50 p. m. 
E I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
E l pueblo ha visto con profunda 
pena el traslado del bien querido pá-
rroco Dr. Scholl, que durante el año 
que ha estado se ha captado las sim-
patías de todos sus feligreses. Felici-
tamos al pueblo de Yagnajay, que 
tendrá un párroco que pronto se hará 
querer por sus bellas cualidades, y 
hacemos votes porque recupere su 
quebraiitada salud. 
Rodríguez. 
O R I B N T b 
Guantánamo, Octubre 16, 
á la 1 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer celebraron una gran fiesta los 
elementos conservadores presidida 
por les prohombres del partido llega-
dos de Santiago. 
Ante bastante concurrencia forma-
da per diferentes grupos políticos hi-
cieren uso de la palabra los señores 
Matute, Gutiérrez. Cumba, Bravo, 
resumiendo Fernández Guevara en 
percración de altos vueles oratorios, 
sin inmi£cuir los recursos tan gasta-
dos de combatir al gobierno liberal, 
muchas veces infundados. 
Hcy celebraron un mitin en el ba-
rrio de Tiguabos, regresando en el 
tren expreso para continuar la pro-
paganda política por Jamaica y otros 
t arries. 
E l representante señor Guevara es 
objeto de muchas atenciones. 
Estapé. 
m 9 
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FABRICANTES DE CENTRIFUGAS 
i n g e n i e r o r e s i d e n t e 
R. de Oyarzábal Smith 
R e p r e s e n t a n t e 
Víctor G. Mendoza 
• A m a r g u r a n ú m . 23. T e l é f o n o 67. H a b a n a $ 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
L S M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S K M I T A C I O X E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 8 . iióyo 13-6 Oct. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o i / i á s c o m p f e t o y e l egan t e q u e se h a r i s f o h a s t a e l dia% á p r e c i o s u i u t / r e d u c i r l o s 
P u p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , , t i m b r r i r l t e n r e l i e v e c o n c i p r i c l i o s J S m n i í > j r a , : n (,3. 
C Í I 2 F 0 3 5 . í ñ a m ó i a v ftouztt, T E L E F O N O 6 7 5 . 
DELA GUARDIA RURAL 
MUERTO A MACHETAZOS 
Eri '•Birán." Guaro, Oriente, Andrés Var-
eas dift muerte, á machetazos, á José Ma-
.rla Fábrega. Vargas ha sido detenido. 
DETENIDO 
En la finca "La Diana." Pedro Betan-
court, fué detenido por el Sargento Beni-
to Riera y guardias Valladares y Rodríguez 
el ciudadano Lázaro Estopifián. presunto 
autor del asalto, robo y heridas graves a 
Aurelio Fundora, ocurrido en la finca •"Es-
peranza," término de Bolondrón. 
EL TEMPORAL 
Después del ciclón, ó de los ciclo-
nes, nada mejor que tomar el licor 
de berro, beneficiosa bebida que se 
vende en bodegas y cafés. El licor de 
berro cura catarros y fortifica los 
bronquios y pulmones. 
Policía del Puerto 
Miguel Soto Peña, fué detenido por el 
vigilante Rey, por haber lesionado el día 
13 á Alberto Maya, al maltratarlo de obras. 
m 
M e r c a d o m o n n a r í o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octubre 18 de 1910. 
A Ins H da la mañana 
Plata esnafiola S8 á 98% V. 
Calderilla (en oro^ 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... n a á n o x % 
Oro american© con-
tra plata española 1 1 P . 
Centenes á 5.37 en plata 
Id. en cantidades... á 5.&S en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
El peso americano 
en pla^a española 1.11% ^ 
Movimiento marítimo 
E L VAPOR "ESPAGÑE" 
A la hora de cerra nuestra edición, no 
había entrado en puerto todavía el nuevo 
vapor "EsFagñé," de la Compañía Trasat-
lántica Francesa, 
Se le espera de un momento á, otro. 
"LA NAVARRE" 
Después de luchar y de defenderse cua-
tro días consecutivos contra violentos hu-
racanes, entrft felizmente en puerto, él 
trasatlántico francés "La Xavarre," A las 
primeras horas de la mañana de hoy, que 
salió de Veracruz el 12 al medio día . 
VAPOR CORREO 
E l "Antonio López" salió de Nueva York, 
con dirección á este puerto, á las 11 de la 
mañana del viérnes, día 14. 
DE UNA OJEADA! 
AL SOBRE 
puede usted juzgar el carácter de su' 
corresponsal. Si el papel usado es ds7 
la clase hecha en "Berkshire" por; 
E a t o n , C r a n e & P i k e j 
puede usted estar seguro de que el! 
que le escribe, tiene buen gusto y esj 
cuidadoso de su apariencia. 
Todos los papeles de Eaton, Crane 
& Pike Co., son de alta calidad y ab-
solutamente correctos en cuanto al ta-, 
maño, calidad y acabado. 
Usted puede proporcionarse estos 
•bien renombrados papeles tan fácil, 
'mente y tan baratos como otros pap»., 
les de clase desconocida, en casa de. 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R e i i l y Í 0 4 
C 2929 ld-16 It-IT 
L I E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
P U R G A N T E 
2S45( I-Ocx 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
bre todos los p u r g a n t e s por ser 
abso lu tamente n a t u r a l . 
Bo te l l a s : Casas de S a r r á , J o h n -
son, T a q u e c h e l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
c .9^3 rt-lo-laa-U 
D I A E I O D E L A MAEINA.—Edici6« la tard« n 
Renace la calma. 
' En receso la pluma del cronista, des-
de el jueves, vuelve hoy á su infor-
mación habitual desalentada y triste 
por los efectos de la tormenta que ha 
asolado tantos hogares y destruido tan-
tas riquezas. 
¡Qué dolor nuestros paseos! 
Yacen por tierra, derribados de raíz, 
los árboles que los circundaban y los 
embellecían. 
Xo hay en pie, en todos ellos, más 
que algún que otro laurel y alguna que 
otra palma. 
Las flores han desaparecido. 
Aquellos canteritos del Prado, tan 
alegres y tan floridos, están transfor-
mados en un informe montón de ras-
trojos. 
Nada se ha salvado. 
Una gran parte de la ciudad, toda 
aquella que está más próxima al lito-
ral, quedó ayer á flor de agua. 
Mientras los vecinos escapaban por 
las azoteas ó se precipitaban en botes, 
descendiendo por cuerdas desde los bal-
cones, flotaban por las corrientes mue-
bles, ropas, plantas, todo lo que la fu-
ria del mar, desbordándose por el Ma-
lecón, arrancaba en su marcha. 
No 'hay. en este aspecto, memoria de 
nada semejante. 
Hemos oido hablar á la gente del 
tiempo viejo de los ciclones del siglo 
pasado con todos sus 'horrores y todos 
sus desastres. 
Pero nada como lo de ayer. 
Así como en Par ís , durante las inun-
daciones recientes, surcaban los botes 
nuestras calles de Consulado, de Refu-
gio, de Trocadero y tantas otras con-
duciendo familias enteras que abando-
naban sus casas. 
Las pérdidas son inmensas. 
Y lo son tanto en propiedades como 
en vidas. 
Una verdadera calamidad. 
* * 
Miguel Gutiérrez. 
Anuncié oportunamente la vuelta á 
esta ciudad, en el vapor Saratoga, del 
director escénico de Albisu. 
Viene de Italia. 
Y viene con un bagaje de operetas 
vienesas donde figuran Los tres deseos, 
Vals de amor, Juan I I , El vapáhtindo, 
Damas vienesa-s, E l soldado de choco-
late. Varón ó mujer, Satígre vimesa y 
Aire de primavera, todas de absoluta 
novedad. 
Con esas nueve operetas y las ya co-
nocidas y siempre celebradas Viuda 
^Alegre, El Condr de Lu.remhurgo. La 
divorciada y E l encanto de un vals ha-
brá para la futura temporada un re-
pertorio muy lucido. 
No es esto sólo. 
También ha dejado contratadas el 
señor Gutiérrez diez bailarinas para 
.venir á Albisu. 
Todas de Viena. 
Y todas, por ser jóvenes y por po-
seer gracia y belleza, serán suficientes 
á colmar los atractivos de las noches de 
opeíéta que han de inaugurarse en el 
popular coliseo el próximo cuatro de 
Noviembre. 
Entretanto, sigue en la región orien-
tal, cosechando lauros y honores, Espe-
ranza Ir is . 




Para el joven Agustín Echemendía 
•ha sido pedida la mano de la graciosa 





De vuelta de la Víbora encuéntrase 
nuevamente en su antigua residencia 
Vie Cuba 120 el señor Eduardo Delga-
do con su distinguida familia. 
A la casa de Escobar 102. bajos, se 
han trasladado los distinguidos espo-
sos Cora Govín y Eugenio Faurés . 
Y en Concordia 20 se ha instalado 
la señora viuda de Rousseau con su hi-
ja Anita. 
Esta última, encantadora. 
* * 
Despedida. 
En el vapor Espagne, próximo á 
fondear en puerto, tiene tomado pasa-
je el doctor José María Solano. 
Se dirige á Méjico. 
Va el culto y distinguido joven, que 
tan honrosoá títulos tiene para la ca-
rrera diplomática, á tomar posesión 
de su cargo de secretario de la Lega-
ción de Cuba en aquella república. 
¡ Ojalá que el éxito más completo le 




En La yauarre ha regresado de Mé-
jico, después de asistir á las fiestas del 
Centenario, el conocido joven Favila 
Fabián. 
También han regresado últimamen-
te el joven y distinguido doctor Fran-
cisco M . Fernández con su bella espo-
sa, María Espinosa, hija del ilustre se-
nador. 
Y de Europa está de vuelta el muy 
simpático amigo Alfonso Martínez Fa-
bián. 
Bienvenidos! 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la bella y gentil 
señorita Rita Santaló con el señor Hu-
go Moeller. distinguido caballero, per-
teneciente á nuestra colonia alemán?. 
Se celebrará la noche del lunes pró-
ximo en el Palacio Episcopal. 
Hora: las nueve. 
* * 
De viaje. 
En el vapor Saratoga, que zarpará 
de hoy á mañana para New York, tie-
ne tomado pasaje el doctor Ricardo 
Dolz con su elegante esposa. 
Van á disfrutar de la semana de 




Una boda transferida. 
La de la señorita Carlota Urbano y 
el joven Simón de Urresti, que fué sus-
pendida el sábado por efecto de la in-
clemencia del tiempo, se celebrará ma-
ñana. 
Es tá señalada para las nueve de la 
noche en la iglesia de San Francisco. 
* 
Para terminar. 
Se espera mañana el Alfonso X I I . 
Viene de Méjico devolviéndonos á 
nuestro querido director con sus en-
cantadoras hijas y á nuestro querido 
compañero de redacción Tomás Ser-
vando Gutiérrez. 
¡ Que lleguen con toda felicidad ! 
EXRIQUE F O X T A N T L L S . 
anmm 
HARINA OC PLÁTANO 
Alimento completo para los NI-
NOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
C1KNTES. 




A pesar de lo desapacible y tristón 
del día, los entusiastas jóvenes perte-
necientes á la Sociedad ' ' Unión de los 
Hijos de M é i r a s " celebraron el domin-
go su anunciada j i r a en los jardines 
del alegre Parque Palatino. 
A l son de la gaita y tamboril y de 
la pandereta muy bien tocada por una 
señora, se bailó mucho, sentándose á la 
mesa unos ochenta comensales que hi-
cieron honor al suculento almuerzo. 
A l terminar éste, al que siguiendo la 
costumbre establecida asistieron varias 
•hermosas señores y señoritas, nos la 
presidió agradablemente el joven clon 
Ramón Armada Teijeiro, hijo de nues-
tro estimado compañero de redacción, 
del mismo nombre, el cual, á reitera-
das instancias del Presidente de la Co-
misión organizadora y de todos los co-
mensales, dando una gallarda prueba 
de que procede de buena cepa oratoria, 
pronunció un bellísimo brindis, tan 
hermoso en la forma como sustancioso 
en el fondo, siendo calurosamente 
aplaudido. 
Las riquísimas "coronas" reparti-
das, procedían de la fábrica de taba-
cos de nuestro buen amigo don Anto-
nio Villaamil, al cual lo mismo que al 
secretario don Fermín Llosecas y com-
pañeras de comisión, damos las gracias 
por las finas atenciones que nos dis-
pensaron. 
PUBLICACIONES 
B O H E M I A 
M á s temprano que otras veces nos v i s i t a 
esta notable p u b l i c a c i ó n l i t e r a r i a y de i n -
f o r m a c i ó n , nu t r i da de b e l l í s i m a s fotogra-
f ías y de a r t í c u l o s sustanciosos. 
Trae todos los re t ra tos de los s e ñ o r e s 
que forman la Academia de la H i s to r i a , 
P á g i n a fest iva por Enr ique Col l , i n fo rma-
c ión sobre el f i lósofo Balmes, con varias 
y m u y interesantes vis tas . Hermosa p á -
gina de versos á dos colores y la exqu i -
s i ta p á g i n a de A r t e , con cuadros ael gran 
p in to r cubano Melero. Dos p á g i n a s sobre 
re t ra tos con dos hermosas f o t o g r a f í a s de 
C a t a l á Balaguer. V i s t a de la co locac ión 
de l a p r imera piedra de la C á r c e l ' M o d e l o , 
e t c é t e r a , etc. 
Cuat ro p á g i n a s de C r ó n i c a rematan este 
bello n ú m e r o con inf in idad de vistas y fo -
t o g r a f í a s de s e ñ o r i t a s de nuestra mejor so-
ciedad. 
Reparte el fo l le t ín de la novela " M a r í a " 
y trae el suplemento a r t í s t i c o , el r e t ra to 
de la bella s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Eche-
goyen. 
Con n ú m e r o s como este bien puede de-
cirse que "Bohemia" es una gran p u b l i -
cac ión , cuyas oficinas y talleres propios es-
t á n situados en Habana n ú m . 80. 
Pa ra el p r ó x i m o mes se r e p a r t i r á una 
g ran marcha escri ta expresamente para 
"Bohemia" por un notable maestro de m ú -
sica. 
Bien por "Bohemia." 
ACUSACION 
Una distinguida señorita acusa de 
crueldad á su madre, porque no le da 
á tomar el aguardiente puro de uva 
rivera, bebida que a-livia rápidamen-
te los dolores periódicos propios del 
bello sexo. 
Hay función.— 
Aunque no hemos recibidos los pro-
gramas del Nacional, Albisu y Molino 
Rojo, sabemos que habrá función esta 
noche en esos coliseos. 
Payret.— 
Esta noche volverán á comenzar las 
sesiones de cine-continuo á precios in-
verosímiles de 10 centavos lunetas y 5 
centavos las altas localidades. 
E l público saldrá muy satisfecho de 
la cantidad y calidad de las películas 
que se exhibirán en Payret, pues se 
anuncian nuevas y preciosas cintas, 
últimas creaciones de las más impor-
tantes fábricas. 
Todo el que no vaya á ver 16 pelí-
culas .por un " r e a l " no sabe lo que »e 
pesca. 
Martí.— 
L a novedad de hoy es el estreno á 
segunda hora de "Una corrida de 
toros en Bainoa," entremés del 
aplaudido autor Reinoso. 
Para esta obra se han pintado mag-
níficas decoraciones. 
En la primera tanda va "Soy el 
Diablo ó E l Xegrito de Belén ." obra 
donde obtiene un gran éxito el inimi-
table Alberto Garrido. 
Para la tercera tanda se ha elegido 
el gracioso entremés " E l doctor Es-
corpión.*' 
E l jueves extraordinaria función 
en honor de los populares y aplau-
didos autores Ledesma y Castro, con 
un programa lleno de novedades. 
Actualidades.— 
Tros tandas esta noche. 
En la primera van do-s películas y 
el gracioso entremés "Caras Cubi-
ches." en la segunda el estreno dal 
entremés "Yerbi ta Santa" y dos vis-
tas cinematográficas y en la tercera 
la divertida obra " E l Maestro de Bai-
l e " y también se exhibirán dos esco-
gidas películas. 
Alhambra.— 
La función de hoy consta de dos 
tandas. 
En la primera va "Víc t ima de la 
(Política ó Un cadáver v ivo , " obra de 
éxito y en la segunda la siempr.' 
aplaudida zarzuela de Villoch " L a 
Venta de Vento ó El Negocio del Ca-
n a l . " 
El viernes estreno de la zarzuela 
de Villoch y Mauri "Médico de Se-
ñ o r a s . " 
Pronto l legarán las renombradas 
bailarinas Gatitas Madrileñas. 
En duantos casos están indicados el 
aceite de bacalao y emulsiones de éste 
con hiipofosfitos, se usa el Dinamóge-
no Saiz de Carlos, con éxito seguro, 
siendo inmensamento superior on sus 
efectos, pues tiene la ventaja de ser 
fácil do tomar, abrir el apetito, no en-
suciar el estómago, tonificar y nutr i r 
mucho más que los citados medica-
mentos, pudiéndose tomar lo mismo 
en invierno que en verano. Cura el 
reumatismo. 
t 





L a l i q u i d a c i ó n de 
las v a l i o s a s ex i s -
t e n c i a s de :: :: 
n o e s u n o d e t a n t o s p o m p o s o s a n u n c i o s q u e s e 
p u b l i c a n ¡ E S U N A L I Q U I D A C I O N R A D I C A L ! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R 1 N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
de nuestras telas á toda) las personas que de! interior de la Isla nos las pi-
ue nos expliquen bien lo que dése»n, á fin de po ler servlrU* c »•! aeiertr». 
• I * 
Mandamos muestras 










2£0> • ->•-' -̂Oct. 
E N L A F L O R D E T I B E S . Reina 6S, se 
Hallan las más exauisitas clases de café , 
tostado en aparatos a u t o m á t i c o s que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. 
^RAx TEATRO PATRET.-— 
Cine Pathé último modelo. — Gran-
diosa exhibición continua do hermosas 
películas. — Ultimas producciones eu-
ropeas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: Soy el Diablo 6 El 
Negrito de Belén. — A las nueve: Una 
Corrida dr Toros en Bainoa. — A las 
diez: E l Dr . Escorpión. 
POLITÉAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine Ro-
sas. — Función diaria por tandas.— 
Los domingos matinées. 
CINE XORIIA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
ACTUALIDADES.— 
Quinteto Cubano Novoa-Lima, en 
combinación con el enematógrafo.— 
Función diaria por tandas. 
A las oeho: películas y el entremés 
Cosas Cubiches. — A las nueve: Gerli-
ta Santa. — A las diez: EL Maestro de 
Baile. 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A lás (X'ho: Victima de la Politica ó 
J'u Cadáver Vivo. — A las nueve: La 
Venta de Vento ó E l yegocio del Ca-
nal. 
TEATRO MOULIN EOUGB.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Películas en los intermedias y bailes 
y couplets por la Irma y la Corralito. 
DESPUES DEL 
TEMPORAL 
La Habana ha sufrido en estos úl-
timos días las terribles influencias de 
dos ciclones como j amás se habían 
visto en esta tierra da bendición. Las 
constantes lluvias y fuertes vientos 
han destrozado los árboles, derrum-
bando algunas viviendas; pero n i el 
mal tiempo reinante ha" podido des-
t ru i r la belleza de las damas que usan 
el jabón, la crema y los polvos Fio-
reina; al contrario, ha sido un preser-
vativo contra los estragos de los ci-
clones, porque la crema Floreina qui-
ta las arrugas, las manchas, las pecas 
y todo aquello que pueda contribuir á 
destruir la belleza. 
La eterna juventud, la perpetua 
hermosura es la que inspira más ve-
hementes pasiones, y éstas las hacen 
sentir las damas que usan el jabón, la 
crema y los polvos higiénicos que he-
mos mencionado. 
L O S S U C E S O S D E P O R T U G A L 
Lo que ha pasado en Portugal pasa e 
una sociedad bien organizada que se pre 
jar de tener á mano un reconstituyente t 
como el V I N O M A D E I R A "Camera de Lo 
Madeira. 
Este rico vino tan conocido en toda I 
cafés m á s acreditados de esta ciudad, pi 
nuino y se convencerán que como aperiti 
dulces, como cocktails. y en cualquiera f 
sexos y edades, por que está desprovisto d 
en caso de duda pídase la botella, que os 
F , Ferráz. 
Se vende al por mayor en todos los al 
señores Negra y Gailarreta. en Muralla nú 
jas y barrilitos de 2 y 5 litros, que e s t á n a 
n cualquiera parte del mundo donde haya 
cié de tener buen gusto; que no puede de-
án agradable, tan puro y tan fortificante 
bos" del Sr. F . F . F E R R A Z de Funcha llha 
a Isla, lo menudean por copas en todos ios 
danlo sin recelos por que es el ún ico ge-
vo, para postres, como a c h a m p a ñ a d o , con 
orma que guste el consumidor de ambos 
e alcoholes nocivos, e x í j a s e del genuino y 
tenta la Etiqueta con la firma del Sr. F . 
macenes de v íveres finos y los depositarios 
mero 31, siempre tienen existencias en ca-
I alcance de todas las fortunas. 
11939 
M. GOMEZ DE ARAUJO, Agente general 
al t 4-18 
A U T O M O V I L E S ü 
M A R C A 
Kispano-Suiza 
Esta acreditada marca fabrica coches para Turismo desde 12 hasta 75 caballos 
de fuerza. Asi como también tipos especiales para Camiones de carga, Obnibus (gua-
guas) y motores para embarcaciones. 
E s t a marca ha ganado recientemente L O S P R I M E R O S P R E M I O S de V E L O C I -
DAD y R E G U L A R I D A D , en las renombradas carreras celebradas este año, en Mont-
Ventoux y Boulogne Sur Mer (Francia) y en Ostendo (Bélg ica . ) Son los primeros 
coches extranjeros que han logrado ganar á los franceses la copa de "L'Auto." 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l e x c l u s i v o : J . M . M a r t í n e z . — C o m p o s -
t e l a 1 0 3 . — T e l é f o n o A - 3 3 4 6 . — H a b a n a . 
11S15 4t-12 ám- lS 
: A b a n i c o " C H A N T E C L E R " < 
• • • 
Elegrantisimos abanicos C U A N T E C L E R on papel japonés, ¡.os 
hay plateados y en colores. E l estilo y el paisaje es de últ ima moda. 
Se vende en todas las sederías y tiendas de ropa. 
A l p o r m a y o r : J o S O I g - l e S I L S t S 
C U B A 69 . T e l é f o n o s A-2680 y 866 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c 25>10 4-11 
. ¡ i SIN RIVAL!! 
J a b ó n l a f l o r : 
. f j ^ ELABORADO CON 
H I E L d e VACA 
ESPECIAL DE 
Ed. P l a n t é . 
Blanquea i 
Conserva el Cutis 
DE VENTA EN TOMS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TRUaiLLO MARIN»' 
D E S A N F E L I P E 
E l m i é r c o l e s 18 se c r i e b r a r á n 1 51 
al Glorioso Pa t r i a rca San J o ^ CXS^ 
A las ocho de la m a ñ a n a ¡ e r á 1. 
cantada a s í como el ejercicio con 
ó i m p o s i c i ó n de medallas 
Se supl ica l a asistencia á io« * 
contr ibuyentes . a 
11948 
Im-is 
E l j u é v e s 20 se d i r á la misa á x 
S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n á i a - ' 
media. Se suplica la asistencia á rrJ5 m 
devotos. ÍOOOS 
11957 L A C A M A R E l u J 
_ _ _ _ 2d-18 
PARROOÜIá DE U C i S ü 
Duran te el mes de Octubre se reza 
Santo Rosario con b e n d i c i ó n al final » J 
7 de la m a ñ a n a . naI> á 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a , de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c 
DEL 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 303 
E n e&ta Cll . : ica se cura la ainu. Z * ^ 
d ías por lo greneral. y de no Be " aat 3 
devuelve al cliente el dinero de c ¿ n f o r n M 
con lo qur se ee t lpu l» . ul"orin¡(ia4i 
Conceptos &ratiHto« sugeridas por entM. 1 
í e s ñoco afectas mi procedlmlerto ^3 
^ " T ^ é f o ^ ' ^ O - * P r o d u ^ -
1-Ootj 
Dr. F é l i x P a g é s 
C I R U G I A E X G E N E R A L 
Sífilis y venéreo .—Consul tas de 1 á 3JI 
Señoras de 3 á 4.—Sol 56, altos, Tel. 593.1 
11225 o6..28 S. ' 
D I E N T E S 
POSTIZOS 
de t o d o s l o s s i s t e m a s , se cons-
t r u y e n e n e l l a lDora to r io 
d e n t a l d e l 
DR. TABOADELA 
Las afamadas dentaduras de puentí 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se prest«| 
para ellas. 
Operaciones esmerada-. 
Todos los trabajos de absoluta gi\ 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
10957 26-21 S. 
[I I 
ú 
U S E N S E L O S AFAMADOS POLVOS D E " L A CONSTANCIA" 
ta 13-3 
L L Ul 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEN 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE. i 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consul tas de 11 á 1 y de 4 á 3 
49 HABANA 49. 
2846 1-Oct. 
INYECCION "VENUS" 
l l u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio m á s raptdo y seguro en I I 
cu rac ión de ia gonorrea, btenorraffia. floral 
blancas y de toda clase de flujos por aítl* 
cuos que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérg ico remedio en el Reuma-
t i smo crón ico y agudo. Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etG 
C U R A P O S I T I Y A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2819 l-0ct 
IMAGENES DE MALERA 
Talladas y con ricos vestidos bordados,] 
para iglesias y casas particulares, se aca-
ba de r ec ib i r un gran surtido. Prfeclos n i * | 
dicos. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91-
11826 8'h-1 
RAMOS PARA IGLESIAS 
Tenemos sur t ido de todas clases y P^j 
cios, candeleros y l á m p a r a s . Sinesio S0-.| 
ler y Ca., O 'Rei l ly 91. 
11827 8-12 
LIBROS DE MISA 
Modelos modernistas, en piel ia6,ca\M 
pasta, rosarios plata y nácar, medallas PJ^ 
ta v objetos de promesa. Sinesio s<>ie*'* 
Ca., O 'Rei l ly 91. 11S28 
RETOCADORES DE IMAGENES 
D e j á n d o l a s como nuevas, trabajos garaje 
tizados. Sinesio Soler y Ca. , O Reilb 
mero 91. 11829 
áZAFRAN "EL u , 
; ; Q L E K I C O ES!! 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma 7 j 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . Ae vref] 
De venta en todas ^ b°de/Y v jo c«»l t igio. Los paquetes son de l .. . ^ bsitD:\ 
tavos con la marca E1 mqulsidoT1 
J e s ú s M a r í a X ú m . . 6na ¿ Agulló. 
Correo, Apar tado num. 1-26. A- ^ l 5 ft 
10731 . — " — 
n « P e r d o m o 
• F ^ t r e c h ^ áe la orin* 
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